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　1．はじめに
　昨今のjoumaleseによく見かける表現形態の一つに，premo（雌erとして限
定的に用いられる鋤k痴vecompoundがある。現代英語，特にジャーナリズ
ムに顕著に認められる‘Prem（xl雌cation’という言語的傾向の表れでもある。
例えば鹿伽魔励㎎bonds，a8αs創銘Z∫㎎car，a角c域認∫㎎m㎏sionのよう
に、‘一ing’を用いた複合語を始めとして，60肌加4－o碗homes，the躍η一
4陀n6hε400u■se，あるいは㎏玩一捧陀dentrepreneuお，9∫1か8d塵ds㏄面惚sのよ
うに‘pastparほdple’を用いた複合語とか，㍑ゐ一加伽規pガoes，勉d‘㎎ゼ匁
tec㎞010gyのように‘nomヲ主体のものから構成された複合語などがあり，
その他，‘particle’を伴った♂ル観寵payment，an　q伊加α漉betti㎎booth，a
heαd－oπcomsionのような形態のもの，‘phrasal　verb’に由来するd吻e一勿
shooti㎎s，the　stolenge6α磯y　car，‘verb’中心のa1砂一勿鴫g玩salesman，a
oαルdo　truth　teller，更には‘a両ective’を後置したaひ∫oleηcεtpmπe　area，
陀ch㎜一sαひ昭youngstersと言ったような様々な形式の複合形容詞が英字新聞
や雑誌に登場する。
　今挙げたような主として2語から成る複合語の他にも，theホo脚h一α認80
situa伽n，oπ云hεερ0600verageのようなタイプのものや，qか㎎α♂n，oη一㎎α‘π
面㎞，ゆ一qμhε伽e　French　Mirage　fighters，㎜ゐe一吻一吻y　prov㏄ation，my
800η一めゐε喫ρ伽8doomputerfanなど，複合形容詞の構成は多岐にわたってい
て，かなり複雑である。
　本稿は，過去数年間（1990～1996年）における英字新聞・米国系雑誌を調
査対象として，用例を広く収集し，限定的に使用された複合形容詞の多数の
用例を分類・吟味し，現代英語のjoumaleseの中で，どのような形態の複合
形容詞が実際にどう使われているかという調査・分析を基に，現代英語にお
けるHem（xi雌cationの実態を明らかにしようとする試みである。
　複合形容詞の型（タイプ）は，その数が非常に多く，言及すべき範囲を総
て扱うには紙幅が足りないため，本稿でカバー出来なかった主要なタイプ（
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3種〉については，機会を改め別稿で言及・考察するつもりである。
　調査資料として使用した雑誌・新聞は，主として以下の3種である。
①（米週刊誌）7￥耀一Nov。11，1991よりMay．20，1996まで（盟）
　②（米週刊誌）漉ωsω6曲一〇cし8，1990よりMay．27，1996まで（NW）
　③（英字新聞）趣αん‘Eoεπ∫㎎1艶ωs－Oct15，1990よりApL17，1996まで
　　（A齪V）
　上の末尾の（）内は，本稿で使用した略字である。本文中に引用した用
例の出典は，用例のすぐ後に［］付きで明記した。
II．Premod面erとしてのA両ec酌eCompound
　1。Prem㏄1雨ca錘onの概念
　近年の英語マスメディアに見られる顕著な言語的傾向の一つとして，複合
語（compomd）による名詞の限定的修飾用法を挙げることが出来る。メデ
ィアの中でも特に英字新聞や雑誌にこの傾向が強い。ここで言う用法は，形
容詞的修飾語群が名詞の直後に置かれてその名詞を直接修飾する用法
（postm醐cahQn）ではなく，2語以上の要素から構成される語群が修飾・
限定される語句の中心を成す主要語（head・word）の直前に位置し，複合形
容詞（a両㏄tive　compound〉となって，その主要語の意味を限定する前位修
飾（premo（茄cation〉の用法を指している。
　例えば，dεαd一εndeconomies，threesmαZl－6伽econartists，the加ηε一
c朋h∫㎎reoession，　aんαn廊つη（1esigner，　‘πイZなん♂plunlb血g，a　pμ塑ed一叩
president，aηo－Zo8e　situation，ルεZ－e那o∫επ孟t皿bofan　modem，some
皿le蜘yのρ一ηo励goods，albl㎎一80㎎翫mo1㏄ule，6α晦㏄α剛Kuwait，
加一め加talks，sooルめゐecrownp血oe，aω‘πnε匹撤εs4Zsituationなどの
ハイフン付き下線部がこの用法に当り，主要語を直接的に修飾する複合形容
詞としての機能を果している。
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　このような場合，複合語を形成している構成要素の品詞・形態，及びその
配列法は，ごく単純なものから複雑なものへと多岐にわたっており，後述す
るように何種類もの型に分類されるので，追って項目別に逐一検討・記述す
るつもりである。構成要素を連結するハイフンについては，書き手により，
あるいは米語・イギリス英語の差によっても多少のばらつきが見られ、スタ
イルブックもhyphena伽nの不統一を指摘している1）。
　2．Premodi而catbnの一般的特性
　上に説明した用法を一層明確にするため，前位修飾語（prem〔x雌er）とし
て使用されている複合形容詞の具体例を以下に示すことにする。
国営企業　a8如診川ηent母p加e
ほろ酔いの若者a幻ρ・hεα妙you：血
全面戦争anα31っμ≠war
高級レストランa璃ρ覗α彪♂restau㎜t
時差ボケの乗客a兜か惚4passe㎎er
一方的な勝利　a勿S娩dvicω1y
赤外線追尾式ミサイル　ahε酷sθε勉㎎mB甜e
ミスの目立つ試合aneηD匹伽ψηgame
事故多発地域㏄c認ε厩ρπ）nεareas
一面に氷が張った池　an∫bα2bひεrpond
　上記の下線部がそれぞれ複合形容詞としての機能を持ち，限定用法
（a㎞butiveu6e）として直後の名詞を修飾している。
　ほとんどの場合，複合形容詞は2語の要素（丘ee　moでpheme）から構成さ
れていて，その2語の品詞や語形はかなり多様である。通例ハイフン
（hyphen）によって緊密に結合され，その結合形は頻繁に使用されるプロセ
スを経て，そのあるものは名詞を修飾する機能を帯びた慣用的複合形容詞と
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して固定化し，1exicalitemの一つに加えられる傾向を持っている。
人口に膳爽し，慣例化（制度化とも言う〉した結果，構成要素間の緊密度
が増すことにより，ハイフンが取れて2要素が合体し，1語になった複合語
（someompound）もある。例えば
a血c肋鋭rspeech（ぱっとしない演説），ag‘ひα”㎎prioe（捨て値〉
ag曲εη≠rεdn（恵みの雨），6励ho犯yes（充血した眼〉
aneue塵επpine（ときわの松）
　などがこの例である。例外的には，‘嘔ghεα♂のように最初からハイフン
なしで綴られている語もある2）。
　一方，叙述的（predica雌ve〉に用いられた場合は，次の（a〉～（d〉の
例のように，通例ハイフンが省かれ，複合語の型によっても異なるが3），名
詞を修飾しない補語として使用されることもある。（atもrib．＝attributive　l
pred．＝predica盤veの略）
・・）1蓋謡欝瓢灘肝継』）
…艦羅膿織器：欝）
8盤濃脹麟灘認惣無認
　このようなhyphena駈onの用法に関して，OEDは例えばwen－ofO　wide－
awakeのような複合語について，叙述的に用いる時には，通例ハイフンを使
用せず2語で表記することを指摘している4）。
　3語以上から成る複合語は，叙述用法では（a）のようにハイフンなしで
用いるのが通例である5）。hyphena伽nの問題は英語においては一律ではな
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く，前述した如く書き手，印刷業者，スタイルブックによっても不一致が見
られ，“Theworldofthehyphenisan膿hic．”とTheodoreBemsteinが述べて
いるほどである6）。不必要に多用したり，あるいは逆に，不可欠なハイフン
の使用を怠って文意の不明瞭や誤解を招く例は，枚挙にいとまがない。要は，
複合語の構成要素間の関係を把握し易くさせ，出来るだけ曖昧さや混乱を生
じさせないようにするための手だての一つであると言えよう。一般に，米語
よりイギリス英語の方がハイフンを保持する傾向が強い7）。
　prem面erとしてしか使用出来ない複合形容詞も多数あり，例えば
　g面．αωゆ1（または（｝醜砂戴）（ぞっとするような；ひどい），6臨oルdbωη
（独創性に欠ける），♂b㎎㎎o（昔の〉，あ㎎翻脚（昔からの），観娩’（秘密を
暴露する），α伽r－hoμzs（勤務時間外の），oルs舵（現場・現地の〉，h房απゆ
川π（ひき逃げの〉，s如蝕q々he一α材（最新式の），肥η肋碗ひαか（地対空の），
認観mε（空前の）
などは，叙述用法には使用不可とされているものである。
　本来，普通に見られる統語的構成に基づいた要素の配列を持つ複合形容詞
の他に，近年益々その傾向が顕著になって行くと認められる型がある。それ
は統語的規則に従わない語順を持つタイプで，例えばthe　Sωed‘sh・bμ‘Z≠X－
200train（スエーデン製の～），an諺め6tρハooゲdevice（低能でも出来る～〉，
Sha㎎hai’s　sホ㏄ゐ螺α劉pubHc（株に狂った～）などの類のもので，短的に，
明示的に表現出来る長所を持つため，新しい造語法として今後一層多用され
るパターンになるものと推測される。
　以上見て来た通り，複合形容詞の形成過程は多種多様で，そのプロセスを
十把ひとからげに要約することは無理であるが，語形成の一つの基本形とし
ては，例えば10wkey顕塘hstakes，topdrawer，hardHne，pieinthes≧yのよう
な名詞句（nominalphrase）から，bailout，pqpup，standup，seethrou窪hな
どの句動詞（phrasal　verb）から，更に，生産性の高いソースとしてmund
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the　clock，face　to　face，丘om　door　to　door，at　the　last　minuteなどの副詞句
（adverbial　phrase）から，構成を多少変える場合もあるが，ハイフン付きで
複合形容詞に転化したものも少なくない。（例．ん勧窺αhes［いちかばちかのL
bα’1・o碗［緊急対策の1，めsか痂π漉［ぎりぎりの，土壇場の］等）
　これとは逆に，例えば新語（初出年1970〉に属するdrop－deα♂（adj．ニ
??er6a伽na皿y　st曲ingor　atαa面ve一W〈rC1）9〉のように，複合形容詞か
ら短期間のうちに副詞（句）に品詞転換して使用された用例も，まれではあ
るが極く少数ある。
　3．2要素から成るpremo面er
以下に，最近の英字新聞，米国系の雑誌の中で実際に使用された用例を挙
げることにする。（出典は略す〉
①6Zμε一chゆst㏄蛇（優良株）／②abom．㎎iα」πC㎞s恒an（徹底した
クリスチャン）／③rψoπprices（不当な高値）／④oμ痂πg－e曜e
tec㎞ologies　（最先端技術）／⑤s雛d畷ρvehicles（高出力化した車
輌）／⑥his♂b㎎一αωα吻d　f蛉t　mve1（待ちに待った彼の処女小説〉／
⑦δ1麗・6厩dTexan，Baker（名門出のテキサス人，べ一カー）／⑧
Zoω一eη4consumer　goods（低価格の消費財〉／⑨6αoゐ一chαηηeZ
diplomaqy（裏ルートの外交〉／⑩ano・lb㏄situa伽nfbrTeheran（イ
ラン政府にとって成功間違いなしの状況〉／⑪a　hαηds－oηtest　of
Sovietweaponry（ソ連製兵器の実地試験）／⑫theusualル噸一〇π
pointfbratdptothe減and（島旅行への通常の出発点）／⑬a珂粥α砂。
eZeαηr曲mer（高潔な改革者）／⑭＆伽d－rα‘s‘πgt坤toNor面c
oo㎜t近es（北欧諸国への資金調達旅行）／⑮aめ㎎苑㎎¢ω卯漉卜
副漉4㎝戯semiss丑e（コンピュータ誘導長距離巡航ミサイル）／⑯
oαsん一勧㎎ぴ1㏄al　ofEcials（現金のない地元の役人達）／⑰c臨hmα≠
competition（生き馬の目を抜くような競争）／⑱behinditsω∫8勿一
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ルαsh”breignpolicy（その優柔不断な外交政策の背後に）／⑲Eσ、
ゐoμπdJapanesec㎝s（EC向けの日本車）／⑳herOsc静ω∫ηη‘㎎
perlbmanoe（オスカーを受賞した彼女の演技）
　上の用例のうち，①～⑱までの掘嬬が完全に語彙項目として定着してい
る複合形容詞の例である。これらの中で⑰cutthroat（＝‘murderousl
ruthless’一丑ED「殺人的な；激烈な」）は、OEPによると初出年が16世
紀（1535年）にまでさかのぽる古い歴史を持った複合語で，‘cut’と
‘㎞at’の2要素間の緊密度が時の経過と共に強まった結果，現在ではほと
んどハイフンなしの形で限定用法に限って使われている8）。
　このようなVerb十〇切ect’の構造を持ち，16世紀中葉頃から形容詞とし
ての用法を今日まで持続している複合語の例として，6ハε醜ηεcゐ（蹴‘vew
飴st　or　dangerous’一WNO．09［初出年1562］〉と陀Z伽Ze（ニ‘reveahng
whatBnot臨n副bobe㎞o幅～RHD［初出年1珈一50］〉を挙げるこ
とが出来る。
　次の⑱ωお勿一ωαs勿は母音交替による複合語で，ω助一観砂（煮え切らな
い），ん審あ⑳ρ轄Ze吻（めちゃくちゃな，乱雑な〉，h（吻一参o吻　（気取った，
横柄な）などの子音交替による複合語と同様に，joumaleseの中で形容詞的
に使用されている例が散見される。
　一方，⑲Eσ60μ認と⑳Ose研漉π痂㎎の場合は，造語的にはかなり流動
的であり，複合語の一加μηd（＝‘Prepared　or　purposing　to　go，starting，
曲㏄鍼ngone’soourse，de醐ned．一一〇ED）や塑∫η痂㎎を固定軸として，第1
要素を変えることによって意味・語形が類似した限定用法の形容語旬を自由
に生成する働きを有している。例えば最近のメディアから2例ずつ示すと，
まず．60μ屈については
aL・励ル伽寵a⑳lane囲2V，」吻23，’93（P。3）］／」ゆ餅伽加loαmeも
　photographe（1［AE蹴Feb．9，’94（p．2）］
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のような使用例が見られ，後者は新聞の見出しで，Jupiter（土星）に衝突
するコースを進んでいた彗星Shoemake聾Levyに関する記事。
次に一漉π蕩㎎については
　Walker，theP磁2εrP吻ε一ω伽加gnoveHst［〈厄砂sωeehラJan．10，’94
（p．29）1／血eman（主e．HoyαWebber）whomadeherthe7b研痂nπ∫㎎star
ofhis1979“Evitざ’onB1℃adway［πη花，Feb．28，’94（p35）］
などの用例が挙げられる。
以上，使用例を若干示すことによって，この種の複合語の用法を概略説明
した。
4．3要素以上から成るpremodi爺er
これまで見て来た限定用法としての複合形容詞は，構成上，第1要素と第
2要素の二要素から成っていて，多くの場合ハイフンによって連結され，そ
の後に置かれている主要語を修飾する構造を持っていた。そのあるものは，
Ve錬）（root／parはdple）十adverb，夕　Noun十verb（par駈dPle），’　A（lverb十verb
（participle），ラ‘Adjective十noun，’またあるものは‘Noun十adjective，’
‘Noun十verb（parUdple），’幅erb（root）十noun，少のような構造を持っており，
その他種々の違った構成による2要素の複合語が中心であった。しかし，こ
れ以外に複合形容詞は3語以上の多様な要素から構成されている場合もある。
最近の英字新聞と雑誌から拾った用例を以下に示すことにする。（各用例
の後の括弧内は，出典とイタリック体の部分の意味を示している）
the15monthsofoη一孟h幻bδtra㎞g腱蹴Feb．23，’93（p．5）（実地の；職場
での）］／m肱一q段hε一㎞ラmarkeかo血ent（xl　policies［1糖ωsωeεゐ，D㏄18，
’95（p．25）（中道の，中庸の）］／o雄q和o襯setUementwasrea¢hed［AE既
May28，’93（p．9）（法廷外の，示談による）］／doωルαπd－o碗Russian
smokers［AE蹴ApL13，’93（p．1）（無一文の，落ちぶれた〉］／a規εα渉一
αηd5ρo観oε8player［71∫me，Feb．17，’92（p．30）（地に足のついた；重要
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な）］／わα∫渉一αn4－sω読h　slea血ess［7加ε，May13，’96（p。56）（おとり広告販
売の〉］／thaton6碗ゆα一Z塘伽εvacaHon［漉ωsωθ餉，Feb．12，’96（p．45）（一
生に一度の）］／inthenoオ．80－4‘s∫αηオfhture［聾規ε，Nov．9，’92（p．6）（あまり
遠くない）］／soo融｝6e一ε漉脚n鹿π6Slovakia［男mε，Nov。9，’92（p．12）（遠
からず独立することになる〉］／癖εd一αηd－6rμεwheeling　and　dealing
［乃“～ε，Sepむ28，’92（p．26）（実証済みの）］／itsδ認≠．加配．so鵡加h　Satum
血vision［聾規ε，No肌9，ラ92（p49）（ゼロから築いた）］
　このように3語以上から成る複合形容詞は，慣用的表現となって固定化し
ているものが多数であるが，本来，後置修飾語句として用いられるべきもの
が，joumaleseの中での表現効果を意図して前置され，より明確に意味を伝
達出来る，無駄を省いた簡潔な，ある種のスピード感を生む表現となってい
る。
　H　Sweetは，2語またはそれ以上から成っていて，文法的・論理的に結合
したものを語群（word－group〉9）と称している。この語群のうち，語旬が固
定化して慣用的表現になっているものを‘group－compoun♂　（語群合成語〉
と呼び，一方，語旬が固定化せず自由に入れ換えられる弾力的な語群を，
貸ee　group’（自由語群）と呼んでいる10）。上に挙げた用例の中で，i陀o診一so－
d観α撹と800π．毎加一♂漉脚漉厩が‘丘ee　group’に属する臨時的な形である
が，前者については　η0撹00づ醜α蹴のようにSOがtOOに入れ変ることはあ
っても，かなり慣用化の方向に進んでいると思われ，‘no柘ぴ型は『大英和
辞典』（研究社）では語彙項目に記載されているほどである。同様に，後者
の‘soon一笹be』型についても，independentが他の語に置き換えられて使わ
れる形態であって，例えば
“The800π一毎6e一陀6μ痂KyotoSta駈on”（写真のca画on：「京都駅一再建
間近」）一。吻απQ砿漉吻，Jan．一Mar．，’93，p。81）
　the　parb〆s　sooπ一次）一6ε一qρeηεd　Sh㎞e　P狛e曇蜘e　branch一（AE2〉1，
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Jan。8，’94，p．1）
のように使用された例が見受けられる。なお，『ランダムハウス英和大辞典』
（第2版．1994．小学館〉では‘easy・tび（…しやすい）型が連結形として辞書
項目に挙げられており，eα鋤≠o－operate（操作しやすい）という用法を載せ
ている。更に，陀α吻一め一eat，陀αdレー参o－f曲h，陀α吻一め・wearなどが項目として
並んでいて，pτem（xi雌erを構成する一要素として益々慣用化・固定化への道
を進んでいることを例証している。
　固定化した語群と自由に入れ変る自由語群とを含む語群複合語が，実際に
どのように使用されているかを更に吟味するため，文章単位で以下に示すこ
とにしたい。（各文の後の括弧内に出典とイタリック体の複合語の訳を記す）
①Thelraqi’s勿一碗hε一Z∫nε融theSo祓et7－72，reqt血・essk皿edt㏄㎞iciar蛉
andhigh－gradesparepartstok㏄prum㎏，Baghdadmaynothave，eitheL
［1糖ωsωε醜，Ocし29，’90，p。16（最新鋭の）］
②The　prospecαve　candidεしtes　are　e磯aπ）㎎かαn4一如7γ3Z）泥race血the
assemblye1㏄Uon．レE蹴Apd8，’93，p．1（入り乱れた〉］
③H：ank　is　one　ofthe　mostd伽ル如一ε伽h　common－sensical，1fkable　pのple
youwouldevermeet＿［πmε，D㏄18，’95，p．37（現実的な）］
④AmmatchagahlstTysonゆestobeofmuchmoreinterestintheUhited
Stat爲and　a　big　p礎y脚匹uたωatむaction　than　a　s㏄ond　Bnmo－Lewis　fight
wouldbe．紐蹴Ocし9－10，’95，p．12（番組有料視聴方式の〉］
⑤An　outsider　would．see　the　irony　tn　a　sε血1t　occupying　the　spot　once
rese四ed．fbr伽㎎ε席hαルZε泥po血ε直t80fMarx　andLe㎡n．［乃η花，D㏄7，’92，
p．56（実物より大きい；伝説的な）］
⑥Neweα型一みひ励εmedicines　that　resemble　candy　and　taste　hke　spo畑
dr曲are　becon㎎血（■℃as血誤y　pqpular　anlong　young　People血Japan，
lAE以O砿3，’95，p．5（飲みやすい）］
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⑦LatelastyearthevalueofanRE皿，shdabout7pe郵centa丘ertwonew
　issuessoldatめωe席hαルα膨吻d画ces．［漉ω8ωe盈，Mar．7，’94，p．33（予想
　以下の）］
　⑧Behindsuchanintyassessmentnightmareliesthememoryofthe
　：Pentagon’sαlZ一古oo一陀cεn，6nightmam　in　SomaHa　［漉ω8ωεeh，ApL18，’94，
　p．21（ぐく最近の）］
⑨Aωo漉，asoldsalts㎞ow，wasnautiα丑sla㎎fbraωeか加h帽一オhεゼαzs
　cadet［AE蹴A㎎．7，’92，p．9（うぶな，未熟な）］
⑩ThereistheMaverickαか一≠orgmμ掘antitankmissile，fbrexample．
　［Mωsωeεh，Jan．21，ラ91，p．19（空対地の〉1
5．特殊な構成を持つpremodi罰er
　これまで挙げて来た用例の他に，次のようにやや特殊な形式を持つ複合語
がある。その1つは，動詞のroot（語根）で始まる命令形タイプのものであ
る。例えば
NATO’sp昭一わαcゐ一〇匹ωeゐoηzb　ultlmatumtD　．．．［冗η花，Feb．21，’94，p．
22（撤退しなければ爆撃するぞという（最後通告〉〉］／Manyblacks　are
readyfbrta生of8ひあα1bnεse匡h！elp．［ハ尼ωsωeeh，Ocし30，’95，p．51（独自の，
自主独立の〉1
また次のように，主語と述語動詞を持つ文形式を備えたタイプもある。
ManyRepub五cam．．．insistedon‘Tη乞αZl噌んち鵡ゐ”mood．［Mωsψεeゐ，
Nov．16，’92，p．19（心配ご無用といった）］／．．．hisSo肋習oes－s纏㎎ou岨t
　　［乃鼠，p，19（いかにもスキーに出掛けますといった（服装））］
以上，各種の複合形容詞を列挙し，解説を加えて来たが，最後に，諺，聖
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書からの引用旬，標語に由来するものなどがあるので，各1列ずつ用例を示
すことにしたい。
　　血e　Israe臨could　send　the錘Force　or　dbetr（語richo曲s丑es　to　hit
Ba幽dad　dvnian　areas　in　an弓yεプb匹α1z一（狸re励at証on．［薦ωsωeeゐ，Jan28，
ラ91，p．25（目には目の（報復））1／Atotal　of300peoplew皿be　admit圃
to　the　event，which　w皿start　at6p．m．，on　aガ麟一〇〇耀伽sかserひed　bas蝕
［AE蹴Feb．19，’93，p．4（先着順に）］／Our　longing　expresses　itselfin
catalogs鋤oftheb㏄h一毎ηα6肥100k＿［π耀，D㏄28，’92，p．60（「自然
に帰れ」的な）］
　最初の用例は，旧約聖書（翫21：24）の‘eyefbreye，toothfbrtoo出，hand
fbr　hand，．．．’からの引用。2番目は「早い者勝ち」（‘First　come，first
selved．’）という格言から。そして最後の用例は，‘Back　to　nature’という
標語をべ一スに造られた複合語である。ついでに言うと，これらの複合語を
Jespersenは‘QuotationA両unct’（引用付加詞）11）と称している。
lIi．複合形容詞の形成過程
名詞の前に置かれた別の名詞が，限定的に後の名詞を修飾する形容詞的な
（a司e面va1またはquasi－a司e面ve〉働きをする場合があるが，頻繁に使われ
ることにより，その名詞は形容詞化する。例えば1993年式Cadillac　Anant6
（The4。6“Hter，32・valveV8）の紹介記事の冒頭の文は次のような書き出しで
ある。
　　GM　boasts　a6晦et　hi餉一t㏄h　spoおcar．．．一漉ωsωεεゐ，May㌔4，’92，
　　P．55．
文中の‘わ晦ε『 は名詞が形容詞化したもので，
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someone　on㎞itedmear61cheap．’［（辺DS；1958年初出］という語義を持ち，
「手頃な値段の，安い」という意味で使われている比較的新しい意味用法で
ある。これに類したものは，anα規εauthor（一流作家〉，a吻魚ctor（重要
な要因〉，g認め・goods（高級品），adセs勘εrUe（有名デザイナーのネーム入
りネクタイ）などのイタリック体の名詞が形容詞化している。
　次に，‘nominalphrase’がpremo（雌erとして限定的に用いられる場合は，
ハイフンを付けて
　　aωor弼一cZαss　athle扶），Jozぴoα1費》od，a泥d－oαゆαtreatment，cεひεZ一㎏ん孟8
　m㎝ement，aわακ一伽e　hit，a伽㏄観一se漉6es丘㎜シんなん一陀sオo読mne　yo配mg
　men，aSegaひ‘吻αZ一陀αZ吻ひ娩09αnマεarcade
のように表現し，それぞれが形容詞の機能を発揮している。1σwcaloly（低カ
ロリー）→1φω一〇α1（低カロリーの）lredcalpet（赤じゅうたん）→泥♂α卯ε6
（丁重な，盛大な）lboxo缶ce（切符売り場；売り上げ）→60㏄一q伽e（大当り
の，ドル箱の）といった具合に複合形容詞化して辞書項目に加えられるよう
になる。
また，ヤeめ十繭mctヲ形式の場合も，
　脚orkton皿e’（順法闘争をする）からハイフンを付けてωo挽一め・r漉（順
法闘争の）という形にして，しばしばpremo（茄erとして限定的に用いられ
る。
1．Syntadicoompoundとasyn拾c顧ccompound
　複合形容詞は，統語法のルールに基づいた語順で構成要素が配列され，そ
れらの語群が一まとまりになってprem醐erとしての機能を持つ‘syntac廊
compom♂（統語的複合語）12）と，統語法のルールに従わない語順で配列
された構成要素を持つ‘asyntacUc（またはnon。syntactic）oompoun♂　（非統
語的複合語）とがある。例えばavivid＠一b面陀6ketchoftheplace／agoo4一
戸）r一，zo≠ん‘7zg　engineer／oひerイhe－coμη6εr　analgesies／a　Zαs6－d諺cんlibera1
・onsp血鯉／a翅侃sm丑e／ahαη曲夢P姐u伽／晦・研畑P・h血cs／血e
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形d一叩viewers等のイタリック体の部分が前者に当り，吻伽∫渉一〇〇p碗㎎bonds
／α駕一ω∫eZd膨n8Palest血ans／sπoω60μηd　east　Bosnian　momta血s／de6か
磁n！Eu：ropean　ooun加（£／7720㎎y一オα∫π陀d　politi（3s／η翻e一（1bηzεηα陀（1sode匂y
／ハ4μハ伽h－oωn尼d　Sun（1ay　Thnes／1αbor一‘π渉ens加εin（lustries／陀chηo－sαひqy
crooks／Z）μ≠ch－60rπVJ　Simone　Angelなどの用例が後者の‘asyntactic
oompoun♂に属している。
　これをもう少し具体的な例でわかり易く説明すると，例えばa伽ッεα許o耐
s¢hoolboyにおける　‘伽ッεα匹o耐’は，本来aschoolboywho蛤tenyears　old
という統語的配列に従って表現された基底構造に由来し，‘tenyears　ol♂　と
いうsynta面cphraseの語順を変えずに，通例，複数語尾のsを省き，ハイ
フン付きの限定付加詞として主要語（schoolboy）の前に移動して複合形容詞
化した語形式の一例である。これに対して，梛翻漉d　blood　pr（xlu就sの場
合は，統語論的ルールに基づいて形成されたものではなく，blood　products
whichwere　taintedbyH：IVという基底構造に由来し，そこから
transfb㎜ationa1血【eを援用して13），前置詞byの目的語であるHIVをpast
pa血dpleのtajn加dの前に移してハイフンでつなぎ，whichwereを変形過程
で削除してハイフン付きの限定付加詞をblood　pmductsの前に置いて出来上
ったものである。伽拓ooひ碗㎎やα惚漉雌㎎のように‘i㎎’形の前にあ
る名詞がその動詞の目的語になっている　‘Verb十〇hl㏄t’に由来する複合語，
あるいは，血esales・hu㎎！yauthorの場合のようにtheauthorwho蛤hu㎎甲
fbr　salesという基底構造から生成された‘Nom十a司㏄tiveヲ型の複合語も，
類似の変形プロセスを経て形成されたと見るべきであろう。
2．複合形容詞化へのプロセス
数詞を含むsyntactic　phraseも，大体上述したようなプロセスを経て，
syntac山oompomdになったと見てよい。例えば
　（1）Sharp’s　se11ing　a85♂ηc1レ痂αη厩er　LCD　color　TV　for＄3，600．
　［魏ωsω8eゐ，A㎎．5，’91，p．54）］
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（2）He’san8擁一惚ん43如かZ・㎎crea㎞＿［漉ωsωeeゐ，Maヱ20，’96，
P．45ユ
（3〉　＿the　break・｛）ffofa77二をy－37二h7ηiceberg　now　float㎏．．．　［7￥耀，Mar．
13，’95，P。17］
（4）　She　holds　a　s㎞06野α認oo認1ead　over　Gemanyラs㎜am．Vb9し．．．
［AE〈置，Feb．5，’93，p．12］
（5）．．．thescαn翻一α一吻ystatusquo．［AE2〉，Ap監18，ラ93，p．1］
（6）．．．the瞼agehasa3卿α餌lsl・tma面nesal・L脇耀，Jan．10，
’94，P．37］
（7）　The500－sg一η3residential　area．．．　［聾耀，May16，’94，p．10］
（8〉＄五75σα一η双》η孟h　salaW　of艶red　by　the　gra加血1Swiss．［7ε耀，May9，’94，
P．31］
次にag独1ω泌面漉hα∫rやawoodenhouseω∫痂αs趨ρmげは，それぞれ
‘娚嬬をA両e面ve十noun十一ed’型に変形して，a血漉一hα舵dg凪，as趨p一
ハ瞬4woodenhouseのようなprem（x雌erに。‘phr欝alverb’からはa8e6－
60ge伽r　meeting（親睦会），a≠αゐεoμ6resta皿ant，a8e碗h川blouse（＝
‘trar6parent’）のような複合語がpremodifierとして使われている。また
fburwhee1（四輪）にハイフンを付けるとfbur－whee1（またはfbur－wheeledニ
‘havi㎎fburwheels’）という形容詞形になって1b研ωheeZ面ve（四輪駆動）
のような形で用いられ，更にa／b雄ωheε」一d吻e　utili紅yvehicle（4WDの実用
車）のような形に発展する。
　以下に，複合形容詞（イタリック体）を列挙し，それらがおのおのどんな
基底構造から生成されたと推定されるか，複合語の後に付記することにす
る。
（9）aめss．〃協η．co冠弼welcome＜aweloomewhichislessthεmoo抽a1
（10）anewθ㎎一め一ωeαrvari吻＜anewv瓠etywhichiseasyt・w㎝
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（11）hersooη一めゐε一陀あα8edmovie＜hermoviewhichissoontobereleased
（12）　14）an碗ρμかoμ砂磁deひあe＜a（1evioe　fbrboth血put　and　output
（13）ap瞬かZossstatement＜astatementofpro五tandloss
（14）　a皿es翻on　a伽η膨dL砺ρcharge＜an℃st田on　charges　that　had　been
伽mpedup
（15）切μr－oヂ≠he一η双”zeπ6decisions＜decisions　ma（1e　on　the　sp皿of　the
moment
（16）yet　anotherα肌yゐαcゐed　coup＜yet　ano血er　ooup　which　is　backed．by
theamy
（17）asprawhng㎜αかsμ拐oμ漉dcomplex＜aspraw五㎎complexwhichis
sum⊃undedbymoats
（18）am勾orprogressagainstA乙08一ハεZ惚4pneumonias＜amε“orprogress
曝症nstpneumoniaswhicharerelatedtoAmS
（19）the翫ncん一融d㎎RU486＜thedrugRU486whichwas　madein
France
（20）manyωα匹ωεαぴSomahs＜manySomaliswhoarewealyofthewar
（21）卿席岳o君礎yJapan＜Japε【nwhichiscrε隆yaboutspo鵡
以上，複合形容詞化へのプロセスについて概要を説明した。
lV、Joumaleseに見るPremodi恥a髄onの傾向
　英米の最近の新聞・雑誌に目を通すと，その紙面には比較的新しい造語に
属する各種の複合語，例えばbailout，blissout，gしmdown，hangout，layof箕
pu皿out，shootdo弧spin斌鳴stando歪5）のような複合名詞だけでなく，多種多
様な複合形容詞が豊富に，躍動的と思えるほどに　　しばしば効果的に，時
には陳腐に　　使われている事実を認めることが出来る。近年，特にアメリ
カ系のジャーナリズムにこの傾向が強い。
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　1．雑誌・新聞の記事から
　2種以上の要素をハイフンで連結した‘hyphenated　oompo皿d，シあるいは
ハイフンなしで1語に綴られた‘sohd　oompound’を名詞の前に置いて限定
形容詞的に用いたprem（x茄cation（前位修飾〉の顕著な傾向を，まず雑誌と
新聞から採った10種の引用文によって例証し，この言語的趨勢の特徴を指摘
したいと思う。出典はアメリカ系の雑誌漉ω8脚醜Fbrb磯男mεの3種［用
例（1）～（6）］，新聞は％ε如απ丑規εsと趣αh♂Eoeη∫㎎馳ωsの2種
［用例（7）～（10）］である。
（1〉Japan’s4．4t鋤on　yen　（＄31．9bi皿ion）（1ef6nse　budget費）r1991
　pm磁esJapan’sSe雌De飽nseForces（SDF）with①幽②
　　US。一磁hardwarer麺㎎伽m③幽tanksto④戯
　伽ηoんrocketsystems，HAWK⑤一missilesand
　sophisticated　antisubma血e　patrol　planes．［ハセωsωε醜，A㎎。5，’91，
　P231
　　　　　　（注）①＝・bforbei㎎thebestormostadvanoedofa㎞eof
　　　　　　　　P必oducts’一3彪Bαmhα肱②二‘madeintheUS！③
　　　　　　　　「高度技術の」④「複式ミサイル発射の」⑤「地対
　　　　　　　　空の」
（2）Honywood．is　pla1血㎎a⑥鵬movie　show　that　in：㎞ated
　　her⑦伽hαハ雌ms．［漉ωsωεεh，Sept25，’95，P．40］
　　　　　　（注〉⑥「高予算の」⑦＝‘stronglyresistingchange：
　　　　　　　　・・mpleもely㎝dde舵m血曲y伽磁一W那ω9．
（3）Manyblacksarereadyfbrtalkof⑧9幽se1長help．
　　［飽ωsω戯，O砿30，95，P．51］　　　　　　　　・
　　　　　　（注）⑧「自主五虹の」Cf．‘90‘診α♂b駕’＝‘bDactorp翻
　　　　　　　　indepen（1enUy，without　assistance，oompanionship，or
　　　　　　　　血e　like，一舶〔z）．
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　　（4）BMoouldevenoonsiderglvi㎎Notesaway。Itmighttumouttobe
　　　the⑨αIZ一伽泥bestlossleadertheoomputerindust1yeverhad．：Lotus
　　　by　itse『oouldn’t　se丑Not£s　mpidly　enough　because　it　had　its　own
　　　cripPh㎎M㎝）so乱pmblem：lts⑩わ陀磁α認加吻businessof⑪
　　　蜘applicat孟onswas　gobbledupbyGates．［Fbハわes，」皿ヱ10，’95，
　　　P。87］
　　　　　　（注）⑨＝‘bei㎎fbrorofaUゼmeuptoandincludi㎎the
　　　　　　　　present　lεsp：exceeding　all　others　of　all　time’一
　　　　　　　　酬α）玖「空前の，前代未聞の」
　　　　　　　　⑩「（生活基盤にかかわる）主要な，基本的な」
　　　　　　　　⑪＝‘ofasizethatcanbeoonvenientlyusedonadesk
　　　　　　　　ortable’　幽．
　　（5）K：6y　to　Carb皿etorV田1ey’s　sucoess　are　oompanies　like　Xtrac：Ltd．．シ
　　　whose90employeest㎜out⑫魎gea聡and面vesh曲
　　　fbrthetransn立ssionsofthemost皿ust疽ousnamesinautoracing．
　　　Xtrac，fbrexample，b皿dsthe⑬鯉gearboxfbrToyota’s⑭
　　　390－hoz肥一ωerra皿y㎝B．Sta血1gwith丘vepeQPlewor㎞ginalo乱
　　　aboveaChinese⑮∫αhe－o麗restaurantin1968，Xtracnowhas
　　　headquarters　in　a　modem⑯懸飴伽W食皿ofm皿ions　of
　　　do丑arswith⑰co規漉r一α娩dmachinetoolsthatmanu飴cture
　　　gears　so　hi幽y　poli＄hed　that血ey　f醜I　hke　glass　tD　the　t｛）uch．［男η泥，
　　　Jan．11，’93，P．43］
　　　　　　（注〉⑫「高精度の」⑬「6速（可変）の」⑭「390馬力
　　　　　　　　の」⑮「持ち帰り用（料理専門）の」⑯「1，900平米
　　　　　　　　の」⑰「コンピュータ援用の（ニcomputer－
　　　　　　　　assisted〉」
　　（6）TheViper，apohtiα皿yinoo皿㏄t，⑱10髄madster（＄50，000），is
themost⑲蜘spo趣ca血theUS．inye鵬．［男耀，Nov．9，’92，P．50］
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　　　（注）⑱「10気筒の」⑲＝‘thatishlde㎜dldesirable一
　　　　　一R盟）．
（7）lnaddi廿on，⑳塑klves駈gationsoo皿dbeoondu伽dwi血
　the　consent　of　the　rehgious　organizations血volved．［丁肋」高ραπ
　7享η泥s，OcL26，’95，p20］
　　　（注）⑳「現地の，現場の」
（8）Thisindicatesthatinan⑳一9⑳幽and⑳
　r薦Zεe－coηsc∫oμs　worldヲthe　women　ofThailand　are　actively
　par嫉c童pa血昌［艶」吻απ四脱s，Ocし31，’95，B6］
　　　　（注）⑳「どこまでも増大する」⑳「女性の権利（保護）
　　　　　の」⑳「特権を意識する」
（9）As⑳陀oεssめル励Japaneseoompaniesarestrug91i㎎tostreamhne
　theh・operations，⑳塵齪⑳ωhぬco伽rworkers血anyhave
　bec・me血eta・get・fthe並⑳幽P∞ogmms．惚2〉，D㏄16，
　’93，P．5］
　　　（注）⑳ニ‘hitby　ar㏄ession’「不景気に見舞われた」⑳
　　　　　「中年の」⑳「ホワイトカラーの」⑳「経費削減の」
（10〉Thes伽we郵e㎜diedinEGGs，a⑳♂・・一go・碗ひ加伽eacmnym
　餅evap・rat㎏gase・㎎gl・bules．紐以N・肌4，’95，P．2］
　　　（注）⑳「信じられないほど上出来の」
英字新聞と雑誌の記事から採った10種類の引用文からも容易にうかがえる
ように，現代英語ジャーナリズムではp■em（xi雌cationという言語的傾向は極
めて強く，hyphenated　oompoundの形で次々に登場し，そのうちのいくつか
は新語としてIexical　itemの一つに加えられ，またある種の語群は臨時的に
使用された後，定着せずに生命を終える。
上の使用例から見てもわかるように，多くの場合複合形の使用は，口語的
な趣き，あるいは記述的な色彩を帯びた簡潔な表現16）となり，例えばホッ
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トニュースを限られた紙面のスペースに対する経済性を計りながら，簡潔・
明快に報道する新聞や雑誌の記事において効果的なスタイルとなるばかりで
なく，コンピュータ・サイエンスのような技術専門分野の英語においても多
用されるのである17）。
　複合語による語形成は，文法構造を多様化するなど言語的柔軟性を広げる
働きがあるために，特に商品を宣伝する広告文の担い手であるコピーライタ
ーの常套手段とも言える。目を引くような，奇抜な人工的表現にも生かされ
ることとなる18）。このような複合語を多用する米国のジャーナリズムの文体
は，当然のことながらイギリス英語の語彙・シンタックス面にも影響を及ぼ
している。
　新製品の広告文には，まさに‘eye－PQppi㎎’な奇抜な言い回しが溢れてい
る。本稿では広告文に言及する余自がないので，製品の紹介記事を1つだけ
次に示す。四mεに載った‘＄5bi丑lon　home畷deo－game　businessヲの解説記
事で，Sony’sPlaySta雌onがSega’s　Satumと3DO’s　Interac伽e　M皿⑳1ayer
の2つのライバルを販売競争で凌駕している事実に触れた後の英文は次のよ
うになっている。
These　are　the　so－called　next－eneration　game　machines：幽
s血oolbo6ksizeT堕pboxes比atplaycompact曲cs（ra血er血an越
塾game　ca血dges）．They　also　process　dat殺32bi的at　a　t㎞e（twioe　as楓
as　the1鑓processors　at　the　heart　of　the　aging　Sega　Genesis　and
NintendoSuperNESmad血es工［男η2ε，No肌13，’95，p．12］
　参考のため，7箇所に下線を施したが，すべてprom（x茄erとしての機能
を持っている。必ずしも慣用的に確立した句ばかりではないが，辞書の
Iexicalitemになっているものも含まれている。
次にMicroso琵’sminimumregし血・ements｛brWindows95として挙げられて
いる備品・装置の簡単な説明文を一瞥することにする
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　　P㎜R：Go　fbr　a　color，雌p血t£r，with300－tD－600dots一　｝
　　血ch1℃solu班on．
　　MON皿OR：A15←in¢hSuperVGA，with1塑resolutオonand，．28通ot
　　pi加hシisbiggerandonlym（xleratelymoree即ensiveもhanthestandald珪
　　inchscreen
　　　上の他にRandom－access　memory，on一㎞e　services，on－site　repair，a
　　Pen廿um』basedmad血e，ha・d曲cstorage，an　ues旋o簸・独edP1㎎ξmd
　　Play　machineなどの表現が同頁に見受けられる。［以上，1糖ωs～〃θ醜，
　　A㎎．21，’95，p31］
2．英訳文から
　『朝日新聞』の社説の英訳文は，Asα痂Euε痂㎎1艶ωsに毎回掲載される。
また「窓欄（論説委員室から〉」も時々英訳が解説付きで紙面を飾る。後者
は，ChaflesMDeWolf氏が英訳を担当している。
　まず，社説の英訳を2例（一部のみ）紹介する。
A．「カーター大統領らの土壇場の折衝の結果，米国主導による他国籍軍
　のハイチヘの軍事介入は避けられ・…　　」［1994年9月20日（火）の社
　説］
　As　a　result　oflast一（五t£h　nego血廿ons　by　fbrmer　U．S。P鵬ident　J㎞y
Carterand　otherswiththeHaitianbrasshats，them置伽yintelven盤orし
by　U．S、4ed　mu1磁ateral　fbτces　into盟ti　wε6avoided　and．．．［AE民
Sept20，’94，p．8］
　カーター氏による説得努力の結果，1991年のクーデターで実験を握ったセ
ドラ司令官に軍部指導者（m血talyleaders　l英訳では‘br器shats’となって
いる）が退陣し，追放中のアリスティド大統領が復帰した。合意の立役者と
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なったジョージア州出身のカーター氏（‘the　Georgian　with　the　toothy　g血
and　honeysuckle　a㏄ent’　　乃認，p．1）は，平和実現のために，世界を股にか
けて活躍する紛争の調停者という名声を得たとされる。
　文中の複合形容詞‘血sかd読h’は，昔の塾壕戦で最後に残った塾壕（ditch）
の意味から派生し，ハイフンを付けて「最後の，死力を尽くした」の意味を
持つ複合形容詞で，初出年は1937［四M（遅）9］とされる。最近見かけるよう
になった同義語として，新語の‘醜殖鯛ρ夕を挙げることが出来る。例えば，
新聞の見出しの中に次のような使用例がある。
　　　1■）P㎜S　LAST－GASP
　　　B皿丁ORETA［NPOWER［AE皿」皿ヱ27，’93，p1］
　1955年の保守合同以来，始めて政権の座から降りた自民が，今度は非自民
連立内閣を失脚させて復権を計ろうと「土壇場の（せっぱつまった最後の）
努力」（励嬉岬bid）をしていることを伝える記事。このようにjoumahsm
では，醜かd読hと血s匁岬は多用される傾向にある。
　次に，‘US吻d’（米国主導の〉という　‘Nom十pastparUcip1ざ型も最近
の時事英語では，一dominated（一に支配された〉，一based　（一に本社を置
く；一を基にした），面ven（一に追い詰められた，一に取りつかれた）など
のpast　pa血cipleを構成要素の一つにする複合形容詞と同様に多用される型
である。
B．「長いあいだ続いてきた輸出依存の経済を内需中心にかえていくとい
　う経済の「革命」を，こんどこそやりとげなければならない。何年も
　かかるだろう。」［1993年8月23日（月）の社説］
We　must　canyout　an　economic　revolution　to　change　the邸
塑㏄OnOmiC邸temtOadOmeS昼Cdemεmd瓠entedOnαltwi皿
p巫obablytakeyears．［AE既A㎎．29，’93，p。3］
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　上の英文中にある‘即o疹（伽e加勉ηゴeoonomyは，㏄onomydependenton
e即rtという基底構造から語順を変えて生成されたasyntacticoompoundの1
種。このような‘Noun十a両e醐ve夕型も最近目立って多く見られるように
なったタイプと言える。りriented型も，people－oriented（人間中心の，人間
優先の）のように用いられる頻度の高い非統語的複合型の一種である。次に
掲げるのは「窓」欄の英訳例。
C．「不況風と一緒に，また悪徳商法がまんえんし始めた。バブルの時代
　にふくらんだ拝金主義，一発主義の気分が，被害に拍車をかけている
　ようだ。
　　いわゆるマルチ商法は，商品を販売するよりも，会員を増やすことの
　方が利益が大きい仕組みで，「人狩り商法」だ。」［1993年5月11日「窓」
　欄］
　　　Along　with　the　r㏄ession　has　oome　another　wave　ofshady　business
　　operators．Boomin－econom　mammonism　and　the　g塑
　　menta五ty　it　spawned　seem　to　have　guaranteed　them　plenty　ofeasy
　　marks．
　　　　The唖g　strategy　in　pyramid－selhng　lies　not　so　much血
　　p皿chases　as　in廿1e　r㏄ruiむment　ofnew　members．It　is　a幽㎎
　　scam．幽皿May23，’93，P．7］
　「バブル（経済の）崩壊」は，英字新聞などでは‘theoo皿apseoftheasset
－in且ated㏄onomy’のように表現されている。‘ゐoo施㎎尼ooπo㎎’は「景気
づいて来た経済の」，垂薦eんg耽h’は「手早くもうかる，一かく千金的な」
という意味を表すよく使われる語群複合語。‘㎜n昭一㎜ゐ‘nど　（金もうけの），
》eqρ毎勧痂㎎’（人狩りの）はどちらもNo皿十partdple（一‘㎎）’型の複
合語で，no皿がverbの目的語になっている頻度の高い非統語的複合型。これ
を次の1980年代中葉に公表されたミルクの広告文と比べて見ると，今まで引
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用した英文の中に頻出していた複合語の代表的な型が共通していることがわ
かるであろう。
　　　Bαly』ma㎞’，body・bu丑din’，b（xly・conscious，bodylanguage，
　　　Any㎞ヱeve調yn㏄dsb・枕1a19）
　1974年の画期的なPepsi　Colaの宣伝文（Lipsmackinthirstquenchinace
tast㎞notivat㎎oodbuzzincoolta幽ghwa㎞．．．）を雛型として，以後様々
な広告文に模倣されて登場する複合形容詞の中に，hpsmac㎞’，body・makin’，
body－conscious型があるが，これまで考察して来た各種の最近の記事から採
った文章にも明白に示されている通り，これらのタイプの他に丘esh－tast1ng，
quick－actiug，pop－up，breakaway，top－notch，㎞g－size，10w－keyのタイプや，
over∈倉esh，red－hot，in－depth，on㎞e，up－to－the－mimteのようなタイプ，更に
open－ended，two－tiered，countly－bred，selvo－assisted型やweH－heeled，10ng－
so㎎ht，stepped・up，bombed◎ut型などを始めとして，その他様々な型に属す
る複合形容詞が，ジャーナリズムばかりでなく技術英語や広告の分野におい
ても多用されている事実を十分に理解出来ると思う。
　複合形容詞は，premodtEcationにより，語彙の使用を出来るだけ節約し
（space－saving〉，短的にストレートに意味を伝達する手法として有効であり，
意味内容は時により透明さや明瞭さを欠く恐れはあるにせよ，絶えず変化す
る社会の要請を満たし，斬新な表現を創造しようとする欲求から生まれるの
である。
V．A司㏄tiveCompoundの分類
　複合語を分類する際に，その下位区分まで含めて網羅的に型を分類するこ
とは極めて困難であり，特にnoun　compoundについては区分の数も多く，
Valehe　Adamsがその著書20）において試みているのを見てもわかるように，
大別して11種，これに下位区分とpa血cleを含む名詞句を入れれば合計70以
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上の区分になり，品詞，意味，統語的機能等のどれに重点を置くかによって
も異なるが，中には約100のタイプに分類している学者もいる程である21）。
ここでは，微に入り過ぎる程の区分は避け，no皿oompoundとの関連も考
慮しながら複合語の構成要素に着目して，各要素の品詞・形態・機能をチェ
ックし，基底構造を把握し，統語法のルールに準拠しているか否かの判断を
加えて，以下の分類にまとめた。ただし，最初の分類項目（A，B，C）の3
種の型（タイプ〉については，紙幅が不足のため詳述出来ないので，稿を改
めて考察することとし，本稿ではこれ以後，言及を控えたい。
［1］A．Noun十a両ec恒ve
　B．Noun／a両ect定ve十verb（ゼd）
　C．Gmup℃ompo皿d
［H］1．Nom十verb（一♂㎎）
　2．Adverb／a両ec駈ve十verb（一♂㎎）
　3．Adverb／a両ec駈ve十免rb（ゼd）
　4．Adverb／a両ec駈ve十verb（mot）
　5．Verb（root）十nom
　6．Vied）（root）十a（lverb／preposition
　7．　Vied）（ぞ（Z）十adverb／preposition
　8．Ve到b（root）十verb（root）
　9．A両㏄廿ve／noun十nom
　10．A両ec駐ve十a両㏄tive
　11．A両㏄せve／noun十nom十ゼd（師）
　12．A両㏄tlve／adverb十め一in丘【丘tive
　13．　No十ved）／noun
　14．　Parむicle十noun
　15．　Noun十pa：r粧cle
　16．Quotationa両uoct
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17．Rhyme一／ablaut－mo伽atedcompomd
18．その他
　　（注〉verb（イ㎎）＝presentpa血dple
　　　　verb（ゼ4）＝past　par匪ciple
　　　　84＝su伍x
VI．分類項目別用例
　出典は用例の後の括弧内に示す。その際，漉ω8ωeεh［亙W］，四襯ε［四4］，
ムsαh辺ひε痂㎎．醗ωs［A齪V］はそれぞれ［］内の略字を用いた。
Type1：　‘Noun十verb（一加ゆ’
　Ex勉酵彦n｛涜㎎，吻c♂3∫on，一n磁∫㎎，ルnd一君αおε㎎，hαか一ερ伽矩㎎，η冨n｛∫ゐ（塾勢窃㎎，
　oα脱裡αμs∫㎎，εp♂nε馳翅㎎等，多産型。
　（1）第2要素がvt．rnomがvefbの目的語となるasyntac嫉coompound
で多産型。hαか5pZ翻㎎，m‘掘拐o漉㎎，のε一〇α娩∫㎎はそれぞれ‘split　ha加，’
‘blow　one’s　mind，’‘catchaperson’s　eydのような慣用的表現がべ一スにな
っている。長い年月に確立した形も多いが，ここでは新造語を中心に新しい
用例を挙げる。
　　　Bemstein，thegZo6ε一伽痂㎎maestro［．Mγ，Ocし29，’90，p．59（世界各国
　　を旅行する〉1／Sc認一6μ就㎎Pathotm蛤s丑egmners［1〉W，Feb．18，’91，
　　p．15（スカッドミサイルを破壊する）］／she　had　trouble　landing　her
　　rαdαrゾαm規‘ηgjet［盟，Apr。17，’95，p．37（レーダー妨害（ジェット
　　機〉）］／anen比ewinterof陀oo冠一shα伽拐㎎oold［7M，Jan。31，’94，p25
　　（空前の）］／in　one－stumi㎎，eα匹d耀砺ρμ㏄6μr∫㎎，8roμ認一川規bZ‘㎎
　　mn［〈W，Feb．18，’91，p．11（鼓膜が破れるほど，地面に轟音を鳴り響か
　　せる）1／suchcαηeer－cα粥∫ngpollutantsasbenzeneandtolueneinthe
　　water［7M，Jan．31，’94，p．8（癌の原因となる）］／it（i．e．Detroit）was
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　more　ofa　monument　to　the　oily，8n急oゐεゐeZc配㎎，夢α漉一紛∫ng　sp撤t　of
　Ameriαancompe廿伽n［AE7〉，Mar．18，’94，p．1（煙を吐き出し，火花を散
　らす〉］／“GRETZKY　SLUMP’is　a　more昭ε｛窃oh∫㎎banner［AE7V，
　Feb。19，’93，p．12（人目を引く〉］／theorganizationreflectsthe吻c観bη一
　規α観㎎style［AE蹴May28，’93，p．2（意思決定の）］／Germar6have
　beencap癖atedbyahεαdZ♂ne－gηα66∫㎎taleレ田蹴A㎎．16，’93，p．1（重大
　ニュースとなる〉］／st■eamsofcα脚鵡一〇Zあ勉㎎on－100kers［皿，Oct』2，
　’95，p．40（カメラをパチパチやっている）］／itwasblowntopiecesby
　60m6一渉hroω∫㎎mobs［AE2V，Feb．9，’93，p．1（爆弾を投げつける〉］／I
　have　often　witnessed　the　most　s60規αch一如rn，∫ng　obsequiousness　f士om
　people［AE2V，D㏄．5，’95，p．6（むかつかせる，不快な）］／the60η副ε一
　顔㎎namedex且en且uramine［椰，Feb．7，’94，p．42（舌をもつれさせるよ
　うな）］／anEZひお一加ψe器oηαあ㎎Frendlman［皿，Feb．17，’92，p．34（プ
　レスリーの物真似をする）］／Dr．Jack　Kevorkian，the　controversial
　s耽漉一αss説∫ng　campaigner腱2〉，D㏄．27，’93，p。2（自殺幣助の）］／
　血ep㎎sident’s“而認聰Z∫㎎s血ガ’and“e即nsives・c恕．”［凧Jan．24，
　’94，p．9（度肝を抜くような）］／Britain’sproli丘c，moπe”p♂η痂πg
　composer［7M，Nov．25，り91，p。40（金もうけのうまい）］／the　e】血・emist，
　hα診monger∫ηg　Rabi　Meh・Kahane［皿4，Mar．7，’94，p。20（火つけ役
　の）］／MostoftheheZZ一脇面㎎pieoesinByron：Lars’yoしmgoD皿ec醸σn　are
　ammd＄3αα［盟，APL25，’94，p．46（騒ぎを引き起こしている〉］
（2）第2要素が帆一第1要素は前置詞旬（advefbial）。例えばanoo2απ一
goε㎎vesselは‘avesselwhichgoesonthe㏄eansヲから生じ，theεheα∫ε卜goε㎎
pubhcは‘thepubHcwhogotothetheat瓠s）’が基底構造となっている。
　　．other60伽瀞dωelZ♂ngma血e一娩［椰，Feb。4，’91，p．24（海底で生活
　する）］／even　quiet，Zαω一αb雌㎎citizens　are　beooming　more　vigilant
　［A認，D㏄18，’93，p．1（法を守る〉］
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Type2：‘Adverb／ade面e＋veわ（一加9）’
　Ex．～φ㎎一π占肌εn8，んなん一π落漉1㎎，加∫e8オ創》漉㎎，観ε一b伽痂n8，hα冠一ん翻㎎
例えば晩α凹μ痂㎎，lb砕頓ng，加ε一卿励㎎，sω静間㎎の場合のように，第
1要素がa司e面veの形と変りないが，機能的にはadverbと見てよい。6‘g一
脚観㎎（収穫の多い）や勿一ハαπん∫㎎（最高位の）のbigやtopも同様であ
る。
　　aωεZZ一耀α痂㎎butovelwmughtmovieabouttheHo1㏄aust［1〉W，Mar．
　27，’95，p．58（善意から生まれた〉1／曲s㎜o孟励幽ε㎎，we丑⑳m㏄囲
　omamentoftheestab恥㎞ent［醐，Sepむ25，’95，p．15（口の達者な）］／
　血ey長）undあ乙oεrッ破y‘㎎jobs血subsidiaries　and　a丑a鵬　［2〉W，Jan．10，
　’94，p．8（一層給料の低い）］／Tbday　the⑳61Kadett　is　the　s800掘6es孟一
　selZ∫㎎carinGemlany［淵，Ocし22，’90，p。46（2番目に売れ行きのよ
　い）］／a　cyltnder　ofdbωπ男oω∫㎎atr　that　may　be　the　equivalent　ofa
　hunicane’seyewas　spot圃byresearchers［望M，May20，’96，p。69（下方
　に流れる）］／Arrests　ofhlgん一鷹ηh∫㎎intel妊gence　agency　o伍cials　fbr　a
　variety　ofoHbnses［A醒蹴Aug．3，’93，p．2（高位の）］／Japan’s　Zo㎎一
　梛熊万㎎urban　cons㎜ers［．M研，ApL18，’94，p．9（辛抱強い）］／Leゆ
　泥απ∫㎎po雌ooswereoontemptuousofherloss．幽2〉，D㏄．4，’92，p．8（左
　寄りの）］／oncetherewere‘ηωαrd－Zoo初πgagriculturallybased
　㏄onomies［MV，A㎎．5，’91，p．16（自国に目を向けた）］
他にノb㎜αハゆ乙oo勉㎎，oμ伽α冠一陀αc配㎎，加αηyゐ泥α云痂㎎，hα冠一痂痂㎎，eひe匹
瘤‘㎎，c泥α芦cμ痂㎎などがあり，またtheK㎞erRo㎎ehascondemnedthe
塑りo而㎎ele面onsレ霊2〉，Apr8，’93，p．1（来るべき）］の例もある。第1要素
がa両e面veの場合には，400㎞g，一soundi㎎，一ta醐㎎，一sme皿㎎などと連結す
る。
　血e　s綴y－Zoo玩㎎st■anger［AE2V，Nov．2，’95，p．12］／A　seガo粥一めo玩㎎
　馳oont血ued　t｛）tra血　［A五＝四，Feb．2，’94，p．1］　／the　president　sai（1血
　an卿吻p加看oμ認∫㎎statement［ハ㎎Ocし15，’90，p．43（予言的響きを
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持った）］／eventhemostZ㏄㎜勧e－80μ掘ε㎎ag”eements［M死A㎎．21，
’95，p26（有利に思える）1／it’sthebigges←yieldi㎎，tHe6伽n漉s6一如就㎎
potatoes［AE蹴May2，’93，p．4（最も風味の乏しい〉］
Type3：　‘Adverb／a（期ective十verb（一ed）’
　Ex．Zo㎎一αωαあεd，h碧んrπo砂η・，んα冠ゐ痂επ，ルIZrβε晦εd，1brrπμ㎎，η膨ch一
　　わαみhooed，p観η一5po勉η，ωel疏εε翻，nεω砂一鹿oe纏d等。
ηεω一60規，eZosε一h航，ωe弘伽ssedなどの語では通例ハイフンを付ける。4y
で終るadverbの場合はaω娩か陀面fbatureのようにハイフンを付けること
もあるが，普通はpμわZ助s脚漉d　ur直versi惚sのように付けないのが原則
である22）。
第1要素には10ngl　short，hi客h，10w，畑，hard，fast，伽，we皿，ill，much，h岨e，
plajn，soft，close，clear，鉦ght，new（ly）の他にalready，ha瓦over，just，rardy，o乱
や4yで終るadverbが使われている。
　ToAir　Fol℃e　b幡s，warwith廿aqis　a～b㎎一so㎎1訪oppo血mi敏［．〈W，Jan．
　21，’91，p．22（待ち設けた〉］／acoor世㎎toωεZZIρ厩dU。S．o伍cials［．〈W，
　Jan．28，’91，p．37（信頼出来る）］／Apple’s　loπg－6α66εハed　stock　took
　another9percentsHde［M▽，Ocむ22，’90，p．46（長い間ガタガタになって
　いた）］／aル弘伽睡dl34－member　se㎝血ty　amance［1VW，Nov．26，’90，
　p．21（十分に訓練を積んだ）］／anq伽ルm6加djewehy曲op囲以M飢
　15，’94，p．3（何度も泥棒の被害に会った）］／Ortake　alookatthem㏄h－
　bα吻hooe4savings　shortage．［．My，ApL24，’95，p35（派手に宣伝され
　た）］／he　has　s血ce　developedルZみ6ZoωπA皿）S　［ハ瀦，Mar．6，’95，p．34
　（末期の，完全な）］／The　transaction．．．contains　a　l∫♂♂Ze一πo髭ced
　pmvisiondesignedtosaveSα狸am．．。［1〉W，Apr17，’95，p．38（ほとんど
　注目されない）1／Dini’soldse一ωoηvic加1ylastweek蹴Mar．27，’95，
　P．37（僅差で勝ち取った）］／lhave吻印㏄α娚emo伽ns．［蝋Apd7，
　’95，p．45（根深い〉］／aηe吻加n4escaperoute伽m　a1廷btimer㎜1t耐
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　［2VW，Aug．21，’95，p。19（新発見の）］／theωεZZ一加eZed　Japanese
　businessmenwhoεぼe　delicatelypic㎞gtheirway［〈W，Ocむ22，’90，p。47
　（裕福な〉］
　この他第2要素がvi．の場合はDan　Kenigan，ap観η一5po勉η，10vingfather
　［〈W，JarL17，’94，p．44（率直な話し方をする〉］／thoseあ㎎一伽θd　CFCs
　［盟，Feb。17，’92，p．46（長く持続する）］／むheηεωかα漉ひεd　q鷺gnetw皿
　bekepthlsideapenレ辺蹴Feb．19，’93，p．4（最近到着した）］などの用例
があり，4yを用いた例としては
　曲sts，fbreigners　an（18cαη吻．c姻m（xlels　also　take　pa此レ顕〉，Feb．23，
　’93，P．2（僅かに衣服をまとった）］／the　sh血e皿ns　a紹αsonαZ顔ρ漉ed
　hote1囲2V，May20，’93，p．13（料金が手頃な〉］／one　ofEu㎜peラs　most
　ひ伽吻eηhα膨伽yalcl棚［椰，M飢20，’95，P35（＝‘t・・囲’）］％）
などの用例がある。餌Z．卿d塵4や叛IZゐあωηをルZ妊卿d塵d，解らめZOωηと綴る
のはB血偽hE㎎鵬h餌）。　以上の他力舘concl嘘d，oひ餅ωm㎎h渉，neω血η81あd，
形磯y－c麗，ω07s渉一π必，1b㎎h醐，ノb7ωαハ面鯉d，惚hε卸醐，卿一πどηhed，伽あe一
㎜漉d，α」必訪ひαηお加dなどの用例が挙げられる。
Type41‘Adve巾／a切eαive＋verb（root〉’
　このタイプに属する複合語はh魯h一磯，あω一加e，gμ醜幽2ε2ε，卿あh一伽αωな
どで，極く少数に限られる。Adams（1973）もこの型には言及していない。
Bauer（1991）は，第1要素は形はa両edオveだが語義的にはadverbとして機
能していると述べている25）。履gh一腐εはa両e面veとして1953年，no皿とし
ては1963年が初出年一3雇Bαmhα材。
　fbreign　r副一estate　developers．．．who　have　p1εms　to　bu丑d　more　than　a
　dozenん‘gh－r醜o伍ce　towers　and　hotels［1〉W，May9，’94，p．22（高層
　の〉］／鞠h．η籾buildi㎎s　tower　above　a　beach　at　Su漉r’s　Parad臨e　on
　Austr証a’sG61dCoast［AE蹴Sepし6，’95，p。7（写真のca諏on）］／石㎎ん一
　ガse　gleam，Zbω一襯blight血Shenzhen［ハルV，May9，’94，p23］／Bret
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Maverickisbackst皿a卿あ存dπ卿coward［〈7W，Jme13，’94，p52（早撃
ちの）］。なおハ卿弼ヂ泥の他，卿嬬ヂ泥，卿醜一伽，卿娩一〇hα卿，卯娩侃≠
もこのタイプに属している考えられる。
Type5＝‘Verb（root）＋noun’
　　Exb泥αhnθ漉，めcゐ1総診，cα娩mα診，陀ll一αIZ等。（第2要素がvefbの目的
　語）
　When　the　sαca皿ed　acidjazz　boom位st　f磯d．the　B血tお五cbb－scenewi血
　舳ysou1，rapandR＆Bmderits6α娩一αZZmon盤erinthelate1980s，．．．
　［AE2〉，May13，’93，p．10（多様な対応が可能な）1／lt’s　hard　to　Hnd　a
　na勧onal　oαnsensus　onoo㎡identia出yin　anationo伽ZZ毎Z　memoむs［躍，
　：Nov．11，’91，p。32（真実暴露の）］／British　P厩me　MinisterJo㎞M句or，
　o蝕nportrayedasa伽為1粥陀rpu茄cspeaker，惚蹴Sept24，’94，p．3（活
　気のない，生彩に欠ける）］／“lt’s　a　s6ρρ習卯measure，”concedes
　exe㎝伽ed㎞rJamesCopple，．．．［7M，Feb。21，’94，p．19（当座しのぎ
　の）］／nothing　gets　a　network　newsman’s　juices　flowing　l止e　a　good
　hu皿icane，with．．．血e　oppor㎞亀y　fbr（加泥一伽ひεZ　thea比kB　［7M，May20，
　’96，p．70（向こう見ずの，命知らずの）］／A且蛤farfbmoo血cintheo歴
　オhmα言wolldofma㎎aaspubesoentJapaneseboysoutgmwa㎝1tu圃ioon．
　［AE2V，ApL17，’96，p．5（殺人的な，無慈悲な，激烈な）1／TheホeZZホα髭
　cluemaybeadmpofbloodpreselvedonwoodremσvedf㎞mtheShepards’
　basement且oo弧［酬，Feb．12，’96，p．27（すべてを暴露する，隠しおおせ
　ぬ）］／a　b陀α肋ε醜pace　fbr　m（xlemiza廿on［．〈W，ApL24，’95，p．14（＝
　‘veW魚st　or　dangerous’一Zえ）CE）］
　以上いくつか用例を示したが，このタイプは6rεαhπe罐（1562）や
ZαcゐZ臨er（1600〉のように古くから用いられていて，16世紀のo臨加oαε，
観娩，それに19世紀に使われていたゐ♂IZがqyなどと同様，その数はごく限ら
れている。
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Type6：‘Verb（root）＋adveめ／preposition’
Ex．bαπ・oμ≠，伽ε一∫π，s∫α励碗，d吻e一勿，s‘α加勉ρ，b陀α肋ω㎎，8アoss－o麗等。
元来，このタイフ。に属する複合語は‘phrasal　verb’に由来するものがほ
とんどである。verbとしての機能が，複合語となってnomあるいはa両ective
の機能を持つに至ったものであり，その数は多い。
　She．．．o掘e聡h㎞to　use　a　oαη：γっηbag血sわead　ofa　suit℃ase　to　car灯y　the
　cash．［M▽，Mar．7，’94，p．9（機内に持ち込める）］／On　TV，the　p血e一
　㎞e　su㏄ess　of．．．the㎝1tappeεJofNicke1（xleon’s8π）ss－o雄，onlyshghtly
　homoero疽c1琵η＆S痂γ辺y　is．．．　［7M，Nov．9，’92，p£5　（＝　‘（US、S地㎎）
　Disgust血gl　wild　or　orgiasticラー3冠Bαr肋α材）1／there　were　several
　s6αηdoμ6perfbmers［AEπ，Apr．18，’93，p．8（異彩を放つ〉］／Apple
　Computerhc．，SonyCoτP．，．．．havejoine（laseq：ui重ypaぼtnersinthe8ゑ碗一
　塑血m　General　Magic［A醒2V，Feb．9，’93，p．7（新規事業開始の〉］／an
　agreement　that　gives　theδ陀αゐαωαッrepublic　greater　autonomy　in
　㏄ommic　a岱㎞andfbreignrelations囮4，D㏄．18，’95，p．14（分離した，
　月腿した〉］／Thegenrehasspawnedonebハgαh－oz話hit［TM，Oct19，’92，
　p．54（思いがけない成功をもたらす）1／you　n㏄dn’t　and　shouldn’tpay
　pre－recession　rlρoげprices　fbr　wine［AE2V，Aug．1，’93，p．7（不当に高
　い）］／（Carl）Lewお．．．丘n蛤hed　fburth血10．07befb祀a甜あo砿㎝w（l　of
　22，000atLetzig㎜d　stadium．［A醒2〉，A㎎．5，’93，p．16（大入りの，満員
　の〉］／In　spite　ofa＄50b皿onWas㎞gtm，sponsored加諺一〇麗plan，the
　peso観andfbn，．．．［盟，Mar．20，ヲ95，p．28（緊急対策の〉1／．．．by
　pennit聰7200mm曲t　of五da蛤tD　buy㎝，apar㎞ents　or　vi皿as　at　neal・
　ダ08αω⑳prioe＆幽蹴Sept5，’92，p。1（捨て売りの，投げ売りの）］／
　」’apanese　sホα掘。酵ρcomedian．．．w丑1b血g　her　irreverent　humor　to
　E㎎恥h，spea㎞1g　audienoes．．．［AE蹴A㎎．5，’93，p．11（舞台で独演す
　る）］／Though（1冠ひe－61yshoot並gscontむ1ue，thereisevidencethatthe
　crack　problem　is　wa1血g．．．［7M，Nov，18，’91，p．29（走行中の車から
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　の〉］／an　a1丘esco　s∫6－dloωπdimer　fbr12，0000fMahathir’s　closest
　supPorters．［ハW，ApL24，’95，P．10（席を並べての）］／saucy　n皿ses’
　u雌brmsands8ε一6hπ）㎎hVel㎝｝tabs㎞．．．［椰，ApL15，’96，P。45（透
　けて見える）］／．．．asqua恰jawedsuperherowithlaserbeamsand辺ρ一
　〇μ6而㎎s．［醐，N帆6，’95，p．48（ポンと飛び出す）］／itisvelyhardto
　find　Ame五car6who　want　to　do　l魏一∫πch丑d侃re［AE2V，Feb．13，ラ93，p。8
　（住み込みの）］／His‘！P麗ZZ一μρ”mod．el，a　sleekba皿el－shaped　chair．．．
　［W，Jan．21，’91，p．47（引き上げ式の）。類例：a．ρ認1－oηsweater］／．．．
　at止血dsib㎞gラhidi㎎inaω磁一加re出gerator，hadwitnesse砒hemurders
　［躍，Mar．20，’95，p．44（立って入れる大きさの）］／．．．trans｛bmi㎎the
　planeintoa“蜘ndqが’bomberthatoould血・e伽ma曲tanceε6we丑as
　（レop　bombs。［NW，Feb．18，’91，p．26（（軍事用語》スタンドオフ型の；
　蜘ndbびとも綴る）］／．．．thereadyava且段bili域ofcheap㎞ゐ一α1∫勉dr㎎s
　［ムW，Nov．5，’90，p．23（そっくりな）］
　　この他，軍事用語としてZooゐ一ゐz〃π（ニdown－100㎞g）（下方に電波を送
信する）。d吻e一砂（乗りつけ式の〉，ωα㎜一ゆpitches（投球練習），anqρ≠一
〇μ60ption（手を引くという選択），8如認一αJo駕word　processors（独立型ワー
プロ）などの用例がある。90一α舵αd，Cαz6一加，ノ砿肌p－0疏dεe－hαrd，如勉αω復y，
望‘αω㎎，p粥醜π，p娩一塑，pεπ一塑，如η3－oひer；ωo漉一αかho規ε等の用例がある。
Tンpe7：‘Verb（一θd）＋adve巾／prepos吐ion’
Ex．P砿即εd一叩，励oer，S雛d一塑，泥膨d一∫π，δom6εd－0麗，SO㎎hか磯r等。
　この型も‘phrasalvefb’の受動形がmunの前に限定的に置かれて生まれ
　たものが多い。
　　The　makers　have　a80α屈づbωηversion　fbr　home　use　that　is　p血ced　at
　about＄250．［NW，Apd5，’96，：p．3（小型化した〉］／B㏄auseofthefht皿℃
　it　might　hold：that　Dream－Works　will　be　the　prototypeμμ8ge4一彪
　mubmediacompanyofthenewmi【lemium．［皿4，Mar．27，’95，P．40（電
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π規ε，〈セωsωe餉及びA銀痂恥e痂㎎1艶こ〃sにおける
Prem（x雌erとしてのA両e面ve　Compomdの用法
気通信によって結ばれた）1／Buyers　are㎞gup　fbr　the　vacatαl　but
o蝕nπ撒加π圃eso価e妬merEast磁many［盟，Mar．20，’95，p46
（荒れ果てた）］／Now　on面al　fbrwhat　his　backers　say　are加即eゆ卿
ch㎎es－a皿egedly・・nspi血gin血em皿der・価皿血魁09・血［盟，
ApL24，’95，p．53（でっち上げの〉］／皿1es餌ρed一移ρskis　haven’tbeen
approvedfbrL皿ehammeL［My，Feb．21，’94，p．44（改造した）］／more
than　just　aブ痂oεd一μp　Nintendo，the　exhibit　resonates　wit五sounds　of
crashes．．．［ハW，Nov。2，’92，p．53（強化した）］／Russian　F（xleration
Chaim1ξm　Bons　Yelts血一pronounce（1theωα渉er2dl－doωπplan“a
catastmphe”and　vowed　that　Russia　would　hnplement　the　Shatahn　p1εm
on　its　own．1岬，Oct29，’90，p．38（質の低下した）］／㎝sup〔plies　and
prioes　have　not　been　a　hea（lache血reoent　yeεms－thanks血part　bo
sゆρεdl一叩Saudi　Arabian　output．［盟，No肌11，’91，p．15（＝‘Raised　by
deg鵬奴）a　higher　standa掘or　leveI；血c1℃ased，血偽ns伍ed．ヲー伽β）］　／
F直（lay’s　tラηphoon－genera楓floo（㎞g．．．showe（i　how（五伍cult　it　is血r　a
b認か叩metropolitan　area　h：ke　Tokyo　to　cope　with　heavy　ra血β囲．。
［A齪V，A㎎．29，’93，p．1（建て込んだ，住宅の密集した）］／But　now　the
notion　ofCahfbmia　as　aω轡8dl－o磁f齢fb蒔aU　has　b㏄ome　a　legend，．．
［皿4フNov．18，’91，p．47（ニ‘sZα㎎：havinglost　touch　with　reah㌻y：CRへZY’
一櫛CD1の］／West　Gemans　had　a　bluep血t　in　mindwhen　theybuilt
theirわom6ed－o厩homes　andindus樋es；［酬，O碇8，’90，p．19（爆撃で大
被害を受けた）］／theoonstitution，whichisbasica皿yapα加hε4一塑cany－
over丘om　commmist　days．［7M，Nov．11，’91，p．18（修正した〉］／a
hghUy彪nεd一∫ηvoraciousbeast惚2〉，Sept2，’93，p12（（手綱を引いて）
制御された）］／he蛤now　a　middle－aged　man　with3～超ρ飴α漉廿血mi㎎
hair，a　large　bely，．．．［Zb認．，（後退した）］／Dan’s　elementaτy－school
report　c飢ds，．．．εmd　a　chεωed％ρ1aw－school　diploma［皿4，Jan．11，’93，
p．50（破れてボロボロの）］／Yakiniku　restaurants　enjoyわeθ脅dl一μp
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大滝真
　Ippulari域惚踊D㏄16，’93，p。5（（見出し：）盛り上がった，更に高ま
　った）］　／Diaz－Parωn，33，．．．served　th慨years血P血on　fヒ）r　shoot㎏two
　血valga㎎membe聡withasαωεd短ザshotgun．［皿f，A㎎．17，’92，p。26（先
　端を切り詰めた）］／the観ssεd－o麗warveteraninT勉Rαzo〆sE㎏ε
　［TM，Mar．1，’93，p46（ヤクで陶酔した）］／She　says　that　atJt血ana’s，
　shecanget通dofallherpεη勿ρs廿ess．．．［AE蹴A㎎．7，’93，p9（＝‘shut
　up：CONFINED’一MWαつ101》e漉’はpendの過去分詞に由来。「う
　っ積した」）］
以上の他，伽ゆ叩，εpεe吻d勉ρ，p勿2dレo麗，d㎎一加，oμ麺ρ，弛厄’q房b認面η，
26）厩卿，加雄叩，・α翻一επ，磁面π，sl漉面戯，sZあ鰯ゆ，SC泥ωed一塑，
s吻膨d－db㈱，hρρε♂か，so㎎hか磯r，伽㎎リ伽ωπ一〇μ≠，わo規一㎎α醜Zα凝一δ㏄丸
μ胤ODμ漉ゆノぴ等の用例が手許にある。
Type8：‘Verb（root）＋verb（root）’
Ex．㎜んε一6ε1蜘ε，h8研s昭，㎜ゐε一4b等。（16～19世紀に出現した古い複合語
が極く少数）
　このタイプについてはAdams（1973）は解説を加えていない。Bauer
（1991）は名詞用法から限定用法が生まれる可能性を示唆している27）。最新の
例を二，三挙げることにしたい。
　T（xlay，Japanese　are　enthusiε旧tica皿y　embractng　PQPulist　dem㎜qy　the
　way　oompany　songs　were　d面㎎the8080growth　yea聡．［．〈W，Mar．25ラ
　’96，p．39（＝‘being　a　time　ofgreat　prospehty，economic　growth，εmd
　opt㎞m’一RHD　l（高度経済成長の〉］／The　strategy：tobeoome　a
　Player，quic蝋in・ne・ftheg・蓼・indus楓eso価e21stcentu・y．［MV，
　Mar．27，’95，P．38（活動的な；大繁栄の）］／Aω∫η一ω∫ηideaonUN遭ues
　［A理〉，Nov．7，’95シp．8　（＝‘a（lvan㎏eous　to　bo血si（les，as血a　negodation’
　一WCZ））；（見出し）（無難な；双方とも満足のゆく〉］／The　proposal
　represents　a　compromise　position　between　the　a曲stration　and血e
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πmε，1糖ωsω㏄ゐ及び悉α痂Eoe痂㎎1脆ωsにおける
Prem（x雌erとしてのA司Oeαive　Compoundの用法
oongress．Butit拍aω∫η一ω加副ηdeaHbrtheAmerlcanpeqple．［1b姐（本文よ
り）］
Type9＝‘A両㏄tレe／noun＋noun’
　Ex．6εsかoα舘，61改3－oん‘ρ，hαπZ七〇泥，（琵α4一εn4，Zd㎎一hαμZ，h‘gん一εnd，h‘ghrp磁，
伽か耽ゐ，面め毎4頓6，6む痂勧，bl9－s如脇，oハ㏄勉柏α舵z，ε擁かsεeondl，πめ6伜
s如噸等，多数。
　　　not　that　oZd一あπεorganizations　are　exactly　rush血g　tx）johl　Jackson’s
　　parade．［My，Jan．10，’94，p．23（保守的な，伝統的な）］／military
　　漉tx｝㎎蛤fi皿ed　wit血hα‘芦噌er　d曲ions軟）beg血host』五des　［．〈W，OcL29，
　　‘90，p．5（迅速な）］／Gasoline　prices　in　Manhattan　have　leaped　by
　　dbμbZe－d頓6percentage．［椰，May13，’96，p．42（2桁の）1／The6な一
　　ηαη2εpe面mersoompetemosUyinEurope，where七hereismoremoneyto
　　be　made．レ田2V，Jun．21，’93，p．11（有名な，一流の）］／symbols　of
　　opulence，suchε憾goE　fbreign　ca：rs　orηαn花ゐ7αndl　goods［AE2〉，A㎎．16，
　　’93，p3（名の通った，ブランドの）］／the　upstart　a抽ne　a㏄used　it（Le．
　　B通tおh　A辻ways）of　a‘冠碗y痂chs”campaign　to　steal　passenge聡．［A亙蹴
　　Jan．12，’93，p．7（不正工作の＜　‘卑劣な行為’より）（限定用法》］／a
　　δα瀞60nεs，皿・equippedamy惚四，Feb．13，’93，p．2（貧弱な）］／a嬬6－
　　m‘ημ∫εrew血teofaoovers廿α取囲2〉，Jun．4，’93，p。4（ぎりぎりの時問の，
　　土壇場の）］／anasty，惚h－s∫αゐεs　batdeinWashingωn惚2〉，Jan．26，
　　’95，p．7（いちかばちかの）］／Together　they　amounced　agreement　on　a
　　伽εη一加αcゐnegotia伽g血tia廿ve　desゆed　tx）help　b1℃ak　the　dead1㏄k　［2M，
　　Dec．11，’95，p．38（2つの方式・条件から成る〉］／6ωo一δあpolice
　　噛me聡andg輝te聡［乃弼．，P．38（＝‘S血㎎．in勧or・r皿血P・戯mt’
　　一価D）1／the血・st餌Z一泥㎎漉fOm㎝eatedwho丑ybyoomputer［乃耐．，
　　p．55（削除なしの，ノーカットの）］／Not　a皿ofLadn　America蛤a蝕一
　　ガ泥zone．［M巫，Jbly3，’95，p．18（（軍事》無差別砲撃（地帯）〉］／ln　a
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大’滝真
rareactofん勧一seαsasse血veness，Canadianpahblboatsweres㏄ki㎎tD
seize　the　Spaniard’s　vessel．．．［2〉W，Mar．27，’95，p。41（公海の〉］／
s㎜♂1一髭η花liquor　shops　［A盈VラFeb．2，’94，p．5　（＝‘hav血g五ttle　or　no
㎞por㎞ce　or血Huence’　　　四CO）］　／the　network’s　produc偵on魚d五敏
ぬas　a旋》ω一泥7z6100k　［盟，Feb．17，’92，p．35　（＝‘10w血（畑acber，oost，or
prestige’一MWCD1の1／．，．Owada’s　achievements，evelything丘om
her勿一勘o記んedu（職tlon一ωher　t認ents　as　a（x》ok　レ辺7〉l　June4，’93，p4
（＝‘first－rate’　　R辺））］　／M：ountain　Spa，a雇9んeηd　resort　and
oo聯rate曲eat．．．wi皿havea“M曲te∬anαm勉1．．．～’［躍，Jan．10，
’94，μ41（＝‘beingthemoste聯nsiveandtec㎞icallysophisdcated’一
照0）］／恥ρ痂αωεr　US．bu丑di㎎s　in　m句or　me加opohta陰areas［．〈W，
：Mar．7，’94，p．33（トップクラスの）］／Ho㎎Kongp（x》plecan’tbesure
yetwhethertheywi11getαωo箔配一c如ssa1【porし［My，Jan．17，’94，p．21（世
界一流の，国際級の〉］／Anhourlater，she㎞硫kedattheparadebox．．．
d聡ssedonly血a読‘gh一泥瞭んm血idress．［盟，Feb．28，’94，p．35（ももま
での長さの）］／Clichton’sothermε◎orexcursionintooμ痂㎎・ed寧sdenoe
involvesthetfendy艶1dofoomple虹tytheoW［7M，Oct．2，’95，p．47（最先
端の1‘Zεα漉㎎一ε㎏ε’とも言う）］／加6一勧伽πissueshkegaysinthe
m皿taly，women　tn　combat　and　the　scahng　down　ofthe　post－cold　war
m血taly［盟，June5，ラ95，p．15（決定的な，重大な）］／TheDeαdE屈
Kids［乃鼠，p．53（（見出し）将来性のない）］／Thesportsca；rdmarket，a
s房泥r彦泥血vestmentw㎞erin，㈱ntyears，玉s　show㎏signs　oftx）PP血g　out
レ拡2〉，Feb．9ラ’93，p．12　（＝‘oe伽to　get　sucoessfU　or　e細鵬ults’一
一四Mα》91成功疑いなしの）］／hvestorsa■eontheprowlagajnfbrtop－
not乃h　proper樋es」br　sale　at6α㎎αεル6αseη泥η6price鼠　［ハW，Mar．7，’94，p．32
（格安の）］／h始c㎎c勉酌αη℃Zph丑osoph㎞gabout．．．［椰，ApL10，’95，
p46（単純素朴な；月並みな〉］
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πnワε，1糖ωsω㏄ゐ及び廊α痂Eひe痂㎎1糖ω8における
Prem（x雌erとしてのA両e面ve　Compoundの用法
　以上，マスメディアで多用されると思われる‘nomjnal　phrase’起源の複
合語を列挙したが，これらの多くは比較的新しい造語に属している新語と見
倣すことが出来る。次々に必要を満たす目的で限定的に使用されているうち
に，慣用的に確立するに至るのである。（従来からの古い複合語は用例から
はずしてある）
　一部しか用例は示していないが，ちなみに叛gゐ’を第1要素とする複合
形容詞を採集した用例から拾うと，一ca1（orie），一de五nition，一end，一energy，一
銚hion，一魚t，七at，抽e1，伽ne，一脚r偽maooe，f朗d），一p醐e，quali域，畑t，
一resolution，一商k，一sea（s），一stakes，一t㏄h（nology），遍cket，一vision，扇voltage，一樒e等
の語が第2要素として使われており，一方，‘loω’の場合は第2要素に一
budget，一〇αst，一grade，一intensi凱4愚ey（ed），一po皿u廿on等が見られる。budgetはわ4g一
わ噂6，endは吻一e誠，磁面一e認，yε俳e掘，幡eは加SかC鯉，ω0磁C鯉，Cαreer
は伽o．oα泥εr（またはdbμゐ泥一cα陀εr），trackは加かかαch，dbμbZe一加α娩，1eve1は
A膨舵伽εZ，e藺y一伽ε1，sizeは血IZ－8如ω，ゐ∫㎎一S如ω，9麗ε麗漉ω，Pα1肌一S魏，
timeはいろいろあり，αZl－6‘mε，6な一渉∫mε，smαZZ－6加ε，oπe一哲諭ε，Zon8渉珈ε等，
種々の形がある。
Bα1ゐαπ一吻」ε，Sホα伽一ε鵡，伽e－s渉αr，ルllGs耽αZ伽ed如π，1α㎎の一s’2e，Zoη9一
ハα㎎e＠㎜，，hα切，疏陀ε一ω鰐，劒一sホcα7π，b㏄ゐ一ハoo配，伽ε匹吻，伽6Gseco副一
嬢ε，め㎎一α醜，s㎜疹αs8，それに最新語と考えられるA．1説や8α規ε一蹴な
どの用例もあり，‘一coZZα〆に関する複合語にはwhite，blueの他に，grαッー
oo磁r，μηh弔o伽r，㎎∫η加砕ooZbr等が新語として登場し始めている28）。
Type10：‘A切e薗ve＋A司eαive’
Ex．配漉匹sωα36，（加α弄η協陀，s㏄弼一εconoη乙あ；柿αnβor五～万あsh，poあ痂o一θoonoη諺ご
文学者，例えばShakespeareによる造語の1わ吻nαね肌h卿剛，hαzsか融
や，：Hop㎞の手になるωe≠．加shなどの複合語は‘apposi廿onal　oompound’
と呼ばれる。慣用的な6」旋匹8ωθε云を除き，主として文学作品の中で使われる
ため，文学的な響きを持つと見倣される29）。皿dulating　bl膨ε一greεηwater，
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大滝真
elaborate形面醜ゐmωπrobesなど色彩に関するものもあるが，
　Theω痂陀一hoオanger　ofthe　spr血g　riots　has　subsided，．．．［ハW，Ocし5ラ’90，
　p24（＝‘ex七remely　hot’　RHD〉］／The泥dl－ho6Hanshin　Tige鵜beat
　the丘rst∈plaoe　Y副t　Swanows5－3in　ten㎞ngs．．．［A配2V，」皿y27，ラ93，
　p．11　（＝‘1．ve甲hot．2瀬olentl　f㎞ous．3．characterize（1by　or　creathlg
　血わense　exdtement　or　passion．つ一Vい（翌）〉］
　の2つの用例では，whiteとredが第2要素を強めるadverbialな働きを
　　している。次に
　Oh，it’s　moret㎞twioethe　sizeoftheη捌オαぴ一‘ηd粥媚ooηψ㎞．［〈W，
　Nov．30，’92，p．28（軍産複合体制）全体が‘no血alphrase’になってい
　る］／the　handsomely　made，well－acted　l池燭ぺy－hおめ漉αZ　drama［盟，
　ApL24，’95，p．62］／Anals　is　the　dehcate，exquisite，F陀πch，一ερα7z♂sん一
　A鷹rあαπwrit£r　［ハ刀四，O（血29，ラ90，p．52］　／a　h塘hly」su㏄essfU加ηめαη一
　Hμ㎎α磁πjo血t　venむure　［AE2〉，0（血15，’90，P．48］
その他Ser6－Cハoα≠，途ハα就～α銚伽めπなどの用例があるが，連結形を用いた
pol‘痂o－c読rα1［盟，Jan．11，’93，p．29］型のG陀co－Romαπ，飾αη80－Bパ廊h，
A㎎毎Amε痂απ，鋭nαB万飴ん，A囎如一πμ㎎α磁η，4加肋ε吻αη等の用例もあ
る。
　　the　Aμs加一πμn8αrめπempire［1〉W，Nov．26，’90，p．18］／A飾απco－
　　B漉醜agreement［AE2〉，Jun．29，’93，p．6］／The　S♂ηo－Br伽h　Joint
　　D㏄1arationpreserves　Ho㎎Ko㎎’s　autDnomy［〈W，May22，’95，p。42］
Type11：‘A切㏄live／noun＋noun＋一田（sσ五〉’
　Ex　sωαIZφω一6α舵dl，㎏ゐ伽陀（1，ルZlゐα伽d，61粥一d勉痂η花（1，6磁一めαoed，泥｛Z－
6εハα8dl，（興》旋｝一〇hεε勉d，s次）ηツー声zcε｛Z，旋プ彦一hαnd㎏dl，1蓼h6ゲ彦η80℃｛Z，あhe一η彦ηdセdl，伽o一
β舵d，mc存励加d等。
　このタイプは多産型で，種類も数も多い。例えば‘bαハεノboオe♂＝‘having
bare免et，’‘Z‘g肪伽陀d’ニ‘Hght　of㎞tl　n：㎞ble，active’と定義されているが，
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男規ε，漉ωsωε餉及び廊αh辺oε痂㎎1糖ωsにおける
Prem（x雌erとしてのA両ective　Compoundの用法
‘b∫g覗o痂εd’は①ニ‘havingaverylargemouth（大口の）1②ニ‘very
憾a伽elindis㎝∋etlloudmouthe♂（おしゃべりの；軽率な；大声の）［四CD］
のように，比喩的な語義（②）が加わることもある。‘出ch一醐ηηε♂＝①
havi㎎a掘cks㎞；②c訓ous，insensitive’／‘hα雌he嘘♂ニ①noteas丑y
movedord㏄eivedlprac嫉cε旺ls㎞ewd．②obs血atelstubbom；w皿㎜．［Rπ0］
（②の意味では‘hαr♂ηose4’も‘加rd覗o碗加♂も同義語）。同様に
‘hαπ1一伽翻’は①「けちな」，②「非情な」，③「たくましい手をした」の3
つの語義を持ち，一方‘Zeゆんαηde♂は「左利きの」の他に「不誠実な」，
「不器用な」の意味もあり，‘sg砿吻oe♂には「つま先が四角な」の意味の
ほかに「旧式な，保守的な」の意味も有している。‘blμe一わ1磁♂　は「名門
の出の」，》むhεα吻d’は「頑固な」を意味する。
　L皿eham㎜er，a　qua血t　conmunity　fhH　of　kick　sle（ls　an（1卿1ε一c舵e舵4
　ch丑（血℃n　［超2〉，Feb．13，’94，p．1］　／sホon！y一勉εd　o伍ci曲wrapped　up　two
　days　oftalks　hereレ田蹴Jan，27，’94，p．6（無表情な顔つきをした）］／
　Broadcasts　tx》丘aq∫tτ（x）p　are　hampered，．．．by　the　lack　of㎞φ一αooε7z餓1
　Arabicannomoers．［2W，O砿15，’90，p．36］／h1987helamched．．．a
　hεα妙一hα漉dcampaignagainstthepress［1〉W，Ocし22，’90，p．26（厳しい，
　高圧的な）］／Genya，as　theche耀わあ一勉8d：Kissiniscaned［MV，Oct29，
　り90，p．56（丸ぽちゃで愛らしい顔をした）］／the　new　tax，which
　Hosokawas　adopted　under　pressure　f｝om　the孟εgh那s6εdl　Ministry　of
　Bnanoe［7M，Feb．14，’94，p．17（財布のひもが固い，引締型の〉］／Th拍
　卿π一ε漉dapPmachchee聡Ame疽ca’sAsianp舳e聡．［MV，Jan．17，’94，
　p．20（制限のない，自由な）］／but　with　all　its　abusive，ノbμZ一規oμ6hεd
　yehlgit免e盈10ng。［盟，ApL3，’95，p。56（口汚い，みだらな言葉を使
　う）］／Thecαn⑰oμ鞠ε一耽の㎜εdAmencans．．．weremetbywelooming
　Hai廿on　o伍cers．［AE2V，Sept．20，’94，p．1（迷彩服を着た）］／theわ1με．
　晩痂規εdoutlaws［．〈rW，Nov．16，’92，p．16（デニムの服を着た）］／the
　kaniwa（aわ磁一泥αひεdp㎞tεmdsouNeofnu樋tオongrain）［1VW，Nov．30，
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’92，p．47（広葉の〉16耀セ罐4とも言う。「紅葉した木々」はred－1eaved
鹿es，「四つ葉のクローバー」は1勧漉罐4clover，1b肝Zeαued　clover，単
に1加漉αプcloverと言う］／thosecrappy61膨ε一伽陀d曲plays［M研，A㎎。
5，ラ91，p．54（青色の）］／Sales　ofa　bZo認一n篇nεdtoycalledtheIreneDo且
soared．［My，Dec．18，ラ95，p．41（金髪の）］／he　chased　a　taH，“6聡勿一
hα加d”in：tτudert㎞ouεh血ebasement［ハW，Feb．12，’96，p．27（もじや
もじやの頭髪をした）］／On　the　campaign磁a1，Dole　and　most　ofhis
sεoon4一舵r蛭vals－esped醒y　Gramm　and　Buchanan－are　oompet㎎
to　pledge　their　a皿egiance．［2〉W，Feb．12，’96，p．22（二流の）1心e1，edが普
通］／i総（i．e．Chane1’s）＄2，999dbμbZe一わ肥αs陀d　tweed（壮esses　fbr　spr魂
［盟，Mar．25，’96，p．63（ダブルの，二重ボタンの）］／Theyhavepainted
Zagfeb’寓纏pen漉ncε一煽n漉dleaders＿［ハW，Feb．18，’91，p．39（独立志
向の）l　Shakespeareが1丑瑚yπ（pa眈2）の中で用いた　‘6励覗∫漉♂
は‘blood読∫z8む’にほぼ近い意味。一mindedを用いた複合語は17世紀に
生まれ，‘ηα拐oω一m∫漉d’は1828年にWoldsworthの手になる造語30）。1／
a皿sma丑and規εd砒m－sあed　enter画ses　IAE2V，Feb．9，’93，p．7（中型の）
車の場合は‘而d－s♂2ε’と言う］／theゐZμε一he伽伽d｛brce［AE2V，Feb．
14，’93，p．1（青ヘルをかぶった〉］／Blackわoreup　S廿tchwithava亘e㌻yof
伽o一捧翻fbrehandsandbac㎞ands［AE2〉，Sept6，’95，p．12（両手を使っ
た〉1／amassofZ♂hε一規∫漉dlgraduatesレ辺2V，A㎎．17，ラ93，p。9（うまの
合う）］／Buttheym拍sed血ree8漉一εd塞dchancestowrapupthegamein
the　second［AE2〉，Aug。16，ラ93，p．3（最高の，絶好の）1／6醜一ホon8μεd
Bea樋ce［TM，Oct19，’92，p．59（辛辣な）］／he　lacks　the　b耀ゐαsed
support［NW，May22，’95，p．24（広い層に基盤を持った）］／EC　should
adopt　laws　to　ban．．．and　require　db膨漉一加旋d　vessels［A配2V，Jan．23，
’93，p．1（船体が二重構造の）］／the　chαmom∫le－sceη6ed　vapor　ofthe
steamroom［皿4，May20，’96，p。42（カモミールの香がする）］
　これ以外に多数の用例があるが，最後に一言‘一のe♂型について補足
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男規ε，地ωsωe醜及び廊α痂Euε痂㎎1艶ωsにおける
Prem（x雌erとしてのA両e面ve　Compomdの用法
したい。gr2eη一ε狸dには「嫉妬深い」の意味も含有しているが，わ1με一
εッedは，①（U．S．S1εmg）ニ‘whitelCaucasi2m’の意味か②（αmadian
Sla㎎）＝‘A㎏lo－Saxon’の意味を表すのが最近の傾向であり，また新語と
して醜εr燗εd（＝①havi㎎apie邸c㎎lyaggressiveexp鵬sionl②sh即P－
eyed’）が登場している31）。
Type12＝‘A切eαive／adve由＋血〉in鰍ive’
Ex。π～α4y一≠o一ωeαr，hαη吻冠〇一〇qρy3yεか‘oゼη昭㎎ε
　このタイプは，本来postmod迅cationによって主要語を修飾する用法であ
ったものが，主要語の前に位置して直接それを限定すう不定詞付きの統語的
複合語になったものである。a両㏄伽eで始まる場合とadverbが先行する場
合とがあるが，用法は異なっている。かなり多用される型で，ンε屍oゐε一
㎝而n8d亘ce’は「未検査米」の意。
　This　issue　is　the丘rst　editねn　produoed　with　a　b血ghter，eαsた匹加一泥αd　new
　desゆ，amply　i皿ustmted　an（1enhance（i　with　a　color　ooveL　［，AE2〉l　J亡L23，
　’96，p．4（一層読みやすい）］／liberals　said　the　eα昭一≠o－coηceαZ　cruises
　wouldmake》e血cadonimpossible［〈W，Feb．18，’91，p25］／New，hα雌
　め一惣≠str曲説mpidlyg曲99m皿＆［ノW，N・v。30，’92，P36］／a
　め㎎海西D一わeα≠Marc（G畑dem）［TM，Jan．25，’93，p．47（勝つのがむずかし
　い）］／aッε畝》㈱㎎e，butdis血ctlyAsian，balance・fp（）wer［刎，N・v．
　2，’92，p．20（今後出現する）］／theπo屍oゐε一mαr漉d　Irene（Jemma）
　［即，Feb．11，’91，p。47（まだ結婚する予定のない）］／socia砒e　tumed
　joumε面st　Sandy　Hj皿Pit加an－Ule鍬）1z一友）一わεex≒w地of皿▽co衰》under
　Bob　Pittman－began　filing　the　first　reports　ofher　M：ount　Everest
　expedition［2VW，May27，’96，p．48（近く…になる筈の〉］／The
　a伽math　of　an　a皿ied　vict疋）塀over飴q　w皿o艶r　a　perhapsηεひe匹友）一7℃cμr
　oppo血mi敏IMy，Jan．28，’91，p33（二度と巡って来ることのない）］
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Type13：　‘No十verb／noun，
Ex」励o一御，，励o一ω加；1励o一郷お，ηo一拘協，nひgmω疏等。
　このタイプでは，‘ηo’の次に動詞が来るか，名詞が来るかのいずれ
かであり，数は限られている。the　no－1覆y　zoneは「飛行禁止空域」の意
味でよく使われる。㎜一捌Zsも頻出タイプ。
The　no一紛o圃er　was　issued　withoutεmy　pmvision血r　en魚邸cement［刎，
Jan．18，’93，p．21］／st㏄kbou客htbyAltmanwithno一腐ゐloansf㎞mBCCI
was　part　of　a　s¢heme　tD　de盒aud　bank　regulatorsレE蹴Aug．4，’93，p7
（危険率ゼロの）］／Land　Rover’s　creator，Spencer　Wilks，would　be
∈皿p血sedto丘ndhisno一叛1なvehicleas　a銚hionstatement［躍，Feb．14，
’94，p．27　（＝‘stdpped　tD　or　provid血g　the　bare　essentiε〔［sl　without　ex勧as　or
embe1随s㎞ents．ラー3hdBα規hα席「実質本意の；余分なサービスをし
ない」。本体のみで余計なアクセサリを付けない場合に用いる）］／a
combat　enginee並㎎remai：ns　aηo一廻雄af趾r［1VW，Feb．11，’91，p．191／
伽e照砂hasano一角読mdpefbrsucoess．［皿f，A㎎．2，’93，p。44（申し分
ない）の意］／ltispotentiallyano－lbsεsi七ua廿onfbrTeheran．［．〈W，Feb．
11，’91，p．24（成功間違いなしの〉］／1〉b一漉ηsitua廿on　on　ex－husband’s
wifb［AE2v，Nov．2’95，p。15（勝目のない，成功が望めない）］／“I
wantedtofight．But　she　said　I’dgetH飽orthe　electガc　dhair．Iwas　inano一
珈situa血・n。”［別，Jan．25，’93，P．38］／He血edh㎜慮聴of‘やhanto㎡’
buTeaucrats　f㎞mηo－shoωjobs．［NW，Jan．10，’94，p．8（（約束の時間に）
現れない，出頭しない，欠席する，すっぽかす）］／Iagreethattheonly
absolute取ηo一拘諺oon廿acep廿on　and　pro㎞on　aga㎞t（五sease蛤血deed
ab醐nence，but．．．［AE2V，Oct3，’94，p．7（失敗のない，絶対確実な：
伽飴α疹　と同義）］以上の他，no一即～〃読（ゼロ成長の），i隔o－s痂㎎8（付
帯条件のない〉などの用例がある。
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π㎎1艶ωsωε餉及びAgα痂勘e痂㎎1艶ωsにおける
Prem（x茄erとしてのA司edive　Compoun（1の用法
Type14：　’Particle十noun，
Ex∫7z一（伽読，加一hoβρ故泌，εηr戒gh！孟，‘n，一1魔n｛Z，oη一boακ彦，oガ：1診協er，（ガIBπ）（κ伽（覆y，
翼ρmαz勉等。
　第1要素（par嫉cle）は主としてin，on，o皿a蝕r，betweenなどの語が占めて
　いる。冠詞の‘the’を含まない2語構成の複合語を以下に示す。
　And　T（塀o幅Mot疋）r　Co曝）．plams　tD丘nanoe10new　bus血esses　headed　by‘ル
　ho膨enh℃P1℃neurs，血cluding　a　ho鵜eback　rid㎎club．，．［ハ刑，Mar．25，
　’96，p。41（企業内の，社内の）］／round－the－c1㏄k　news　updates，sp㏄ial
　repo孟sand∫π一吻，漉丘nandalsta協tics［M▽，May13，’96，p．41（徹底的な，
　綿密な）］／Thatproblemcanbe　par岨ysolvedbywi㎎tanks　and♂π一αか
　refheh㎎．［別，Nσv．25，’91，p．46（空中の〉］／lfanyoneistobe㎝亜ted
　－orflamed，一fbr伽sq伊観陀ridea，．．．［ハW。Ap二15，’96，μ44（＝‘notin
　pe挽ct　balanoe：a　bit　askew’一㎜（】Dlo〉］／He　ha（1．．．no磯匹sαZes
　servioeopera加n［M巫，Nσ硫6，’95，p。44（販売後の）］／TheAtrForcest皿
　㎞n’tinstaHedmodem‘η叛9腕P1皿nbi㎎［．My，Feb．18，’91，P．26（機内
　の）］／．．．plamingもDre（luirehospitalsto　employanurse　sp㏄iaH盆㎎in
　血e　prevention　of〃z－ho司P翅切’ec恒on　of　antibiotic－res捻tant　ba（加ria，．．，
　レ田蹴Jan．12，’93，P。4（院内の）］／Qncearadar’s　signat皿leiside並岨ed
　withthehelpofanoηゐoαπ100mputer，．．．［．〈耶，Jan．28，’91，p．20（（ミサ
　イルに〉搭載［内蔵］された）］／Idldn’t加taboutge樋㎎lostlI㎞ew
　mytrustyo励oα冠oomputerwouldpointtheway。［M砿，May4，’92，p．54
　（（車内に）搭載された）］／New　York　magazine　began　to　oflbr　oπ一Z∫舵
　accesstoitsdatabaseofHstings［A配蹴JuL27，’93，p．710η伽εとも綴
　る］／0皿oη一♂加εcomputer　system　provides　oon丘mled　reselvations　at
　destinations　worldwide．囲2V，Jt旦．31，’93，p。12（定刻の）］／0ルαか
　videoj㏄keys（VJs）sudl　as。．．have　de五bera偽取emp雌ed血e血oルωη～επ1
　persona五tオes　ofna証onal　characteL［ハル7，Apゑ24，’95，p．39（‘φη一αか’＝
　‘b∬）adcast　or　bmad（壌s血g　over　theε血・ways，畑t£a（10f　tτans曲sion　by
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　cable．’一3hdBα規h醜1‘oπ一cα濡erα’＝‘withinra㎎eofatelevisiαnor
　伽camera；be血g　televised　or　fi㎞ed．’一3hd　Bαηzんα形）］　／the加t
　o伍ciε旺oπ．s舵inte血ewsofso副edcomfbrtwomenレ顕V，Jb1，24，’93，p4
　（現場の，現地での〉1／Beer　is　a　popularα1彦er－hoμzs　d血曲ng　among
　workers．［AE2V，Jul．23，’93，p．5（閉店後の，勤務時間外の〉］／At
　mcetrac蛉andザ耽ゐbe伽agl㏄a且・nsa獄md血ena廿on，．．．幽四，
　May4，ラ93，p．4（場外での）］／Idon’tthinkq伊B㎜dω㎎per偽mlanoeat
　ルゐεs．．．is“most　bracing　origina1．”［TM，Feb．17，’92，p．41／an
　expensivet那eatin移ρscα泥Adelaiderestaurants［AE2〉，」廿L23，’93，p．3（＝
　‘hi客hinstatusorpres盤ge；upmarket’一勧魏r8の］
以上のほか∫π一h♂屈，0η一SC泥eη，q伊4μむ，q伽r∫6e，0炉00麗附e，α12e匹伽，爾b泥一
旗，舵伽eeπ一so㎎等の用例がある。
Type15：　‘Noun十par魎cle’
　Ex　hα脇一〇η，α銚，oη，＠一dbωπ，60伽配．ゆ，gあues－qザ等，数は非常に限定
されている。
　W細dBemetしis　ahα脇一〇πdesigne弧［1〉W，Jan．21，’91，p。46（＝‘havi㎎
　or　wi皿血g　to　ga血pract証cal　e琴pe血enoe．’一〇D凹V）］／the丘㊦t　Bh廿sh
　jouma五sts＿tomakeahα跳一〇ηtestofSovietweaponly．1ハ硯Feb。11ラ
　’91，p．50（実地の〉1‘hαηゐ一〇研からの類推による造語一〇EDl／UN。
　㎝d　rehefo伍dε旺s　were　f㎞ous　about　IFOR’s　hαnd㎏一qザappmacL［ハW，
　M鍵．25，’96，p．33（不干渉主義的〉］／Brarβon．．．g血nedandshoweda
　6加mbs一叩sign［AE双Jan．12，’93，p．7（やったあ，と言う満足の（身振
　り）〉］　／V』en　the　pi（濾）turns　bad，users　hit　the孟んz6η3Z》s－db乱耽butt（》n。
　［W，Dec14，ラ92，p．5（駄目だという不満足の）］／But　many　analysts
　say　the　odldls－on，魚vo且te血a　presidential　election　would　be　another
　candidate，ifhe皿os－Ershad．hims61£［1〉W，Mar．18，’91，P．33（五分
　以上の勝目のある）］／aoonspi㎝ous㎞d－clappi㎎，のes－s劔ωα冠player
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πmε，1艶ω8ωθ餉及び廊α配Eひε痂㎎1糖ωsにおける
Premα雌erとしてのA両醜ve　Compomdの用法
asshesteppedontheioe．IMV，Mar．7，ラ94，p．39（目を天空へ向けた）］／
Washi㎎ton’s8♂bひe8－oザapproach　is並kelyto　con伽ue　indef血也1y．［7M，
MaL13，’95，p29（容赦しない，手荒な〉1／the　chances　ofsurviving　a
加αd－oηcoIlision　with　a　train［四4，Jan，11，’93，p．10（正面（衝突）
の）］／a　sh流丘om　the吻一dbωηstyle　ofmanagement．．．to　a　more
oo丑egials七yle．．．［別，Sept28，’92，p32（上意下達方式の）］／C£There
was　a　bo≠めηレ移ρpressure，a皿d　then　the　top　fbllowed　society’s　lea（L
［Fbr挽s，Apr8，’96，p。90（下から上への）］
Type16：　‘Quotation　a（加nd’
Jespersenの用語を借用する32）。引用旬・標語・諺が付加詞として使用さ
れる時に対して，この用語が適用されるが，命令文・平叙文・格言等，多様
な形があり，他の型と識別しにくい場合が多い。
　MaybeitisKatsuki’s浮owingta』n，orhismus㎝1arshoulders，orthe漉∂μ一
　㎎y－oα泥お）lookσnhis魚αe．［．〈W，MaL25，’96，p，40（向こう見ずな〉］／
　Each　time，the“」⑫αη漉ZZ　sεnゐ”㎝wd　offbrs　a　variety　of　exp1εmations
　［ハ解，May11，ラ92，p．48］／He．．．deserves　blame　fbr　blunders　such　as
　凋㏄樋㎎hisaideつsadvi㏄toα皿aあ6一ε観Z－hα㎎一〇碗P彌soo漉rence＿
　［皿4，Nov．2，’92，p．36（あけっぴろげに話す〉］／．．．theirgo．♂かαZo麗
　strategy　means　the　Pentagon　must　spend　more　money　than　would　be
　購dif．．．幽蹴D㏄．5，’94，p．6（自主独立の〉］／（ねmerwearsh蛤
　yoμ一cαπ’たρμかonεっひε卜o葎η％e　character欺e　a　pa庄r　of丘ne　weathered　boots．
　［椰，Jun．13，’94，p．52（到底人をだませそうにないお人好しの（性
　格）〉］／a～〃∫πnび励εs劔Z　situaゼon［ハW，Mar．2，’92，p。14（勝者がすべ
　てを一人占めする（状況））］／lhah㏄伽，go6漉一あ一αIZ一α≠一〇㏄eworld，．．．，
　there’s　some伽ng　reass面ng　about　someone　so　deliberate　and　steady．
　［1W，Jm．26，’95，p．28（何もかもゴクンと丸飲みしなければならないよ
　うな（大忙がしの））］／．．．ωe’泥・α一c観2εルoヂ6hε一ωorZd　man漉stoes　of
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oo聯rate　ethics　are　now　de　rさgueur［乃認．，p．33］／He　can　take　some
α曲t　fbr　B五ta血’s　sZbωゐμかs陀畷y　ret㎜tD　eoonomic　good　he飢th．［醐，
Jt且．3，’95，p．24（諺の前半を引用した例）］／He　had　been　the　macho
campaigner，b五tz㎏Mchael　Dukakis血a　hail　ofπ3α4鱒η賓y・1ψs血e秋》ric。
囲蹴0紘22，’90，p．38（He＝GeorgeBushl減税公約をした時に用いた言
葉で，「私の言うことをよく聞きなさい」といった（巧みな言い回し
で））］／That’s　the　oonselvat重ve，、ρ妨一拓瞬side　thathaunts　me　be｛bre　I
飢asleep　at　nighむ［7M，Mar．27，’95，p，46（安全第一主義の〉］／the
pres孟dent　wanted　tD　p吻㏄t　a勧s言nεss一αs一総翅㎞age［ハ硯Jan．28，’91，
p．44（いつもと変らない（イメージ）〉；「平常どおり営業」（掲示）か
ら］／Kane　has　wri伽n　mo1℃㎞a　aαひe－6舵一ハαεπチb陀s6pole翻c．［7M，
Mar．25，’96，p．76］／Tens　ofthousands　ofε曲ed　andArab　gしms　are　now
trained，on　Saddam　Hussein，awai伽g　a1ηαhε一ηぴ吻pmv㏄aねon［ハW，
Oct29，’90，p．14（やれるものならやってみろという（挑発）〉］
Type17：　‘Rhyme一／ab”aut－mo価vatedcomp（）und’
Bauerの用語を借用する34）。子音交替（Consonantal　altemation）または
母音交替（Ablaut〉による押韻合成語で，加rZッ．肱zZッ（1539年）やω∫8勿一
‘〃αs勿（1693年）のように，初出年が16，17世紀の古い複合語が，今もって
使われている。その数は全体としても少数であり，しかもnomかadvefbと
しての用法が多くを占めていて，a両e面ve　useは限定されている。今世紀に
造語されたものも含め，以下に示す。
　（1）Rhyme－motivatedcompomd：
　　　M皿，ayalwaysimpor圃abHthe，伽鰐goo鰐atrofget廿㎎㎞㎎h
　　　li免onhist天）nns，血㎞ownhighstyh［盟，Mar．1，’93，p46（リラ
　　　ックスした〉1967年初出。（米俗）］／An伽s＿andsax屈ayi㎎，
　　　a皿theseル2鍬一ル鵬矧policy　initiatives　without　gromd　rules　or
　　　hmet＆bles，aU　this　hopeft」ness。［1〉W，Jan．24，’94，p．9（不鮮明な，
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　　　あいまいな；この文では，ω鵬劉はリズム上の付加語で，本来は
　　　釦z鍬と言うべきところ〉。原意は‘anindigenousA飼can一S＆
　　　E］／The　key　to　NEC’s　prototype　Silicon　Audio　compact　stereo
　　　Player，a陀e砂一ωεe型solid－state　so皿しd　system　is　a　semi－conductor
　　　memσ1y縦d．［別，」飢17，’95，p。47（＝‘廿dy’「ちっちゃな」（幼児
　　　語）〉］／．．．an：LAdepu域曲trictat加meynotassignedtD血e㈱e
　　　thatthepresentadonwashε喰y喪魂y．［躍，」亡L17，’95，p．35（ぎく
　　　しゃく進む；1957初出。この文では叙述用法）］／The　CBOE　is
　　　brash　andんμ痩y－bμ擾y，but　it’s　also　astxmish血gly　high－t£ch．［ハ職
　　　ApL25，’94，p38（＝‘飼皿ofcommotionltumultous．’一Wα，「騒が
　　　しい，ごたごたした」。叙述用法）］／ThepeZZ覗εJZ　expansion　of
　　　dtiescreates血sks．．．［盟，Jan．11，’93，μ38（乱雑な，めちゃくち
　　　ゃな〉］
などの用例があり，その他ω助一πε廼の副詞用法の用例がある。
　（2〉Ablauレmotivatedoompo㎜d：
　　　The32ッear』ol（10ut五elder．．．tx）1d　reporしers　upon漉ardval　that　he　is
　　　in伽一勿shapejustas　he　was　some負ve　years　ago．レ遡▽，Feb．19，
　　　’93，P・12（ニ‘f蛉レrate，p血1e，superlativelygood’一〇EZ））「申し分な
　　　い，最高の」］／D㏄sWashゆnhavesomes㎞term面veb6hind
　　　itsω醐一ωα吻免re塘npo助，vis－a－visC㎞a？［盟，Jm．5，’95，p．7
　　　（優柔不断の，煮えきらない〉］
以上のほか，押韻語として古くから存在するηαmわッ5pα隅勿（ニ‘weak　or
indecisive’11726年初出），hα川耽一scα彫耽（＝‘recklessAdisorganized’；1674），及び
加重語の綱ッ鯉グ（＝‘a岱圃yor噸tiati㎏lygood　orproper’；1871）を加
えておきたい。hε漉匹s勉Z妙，hαη勧tPα晦はnounuseの用例が手許にある。
Type18：‘その他’
　これまで分類項目別に各タイプの複合形容詞の用例を提示して来たが，紙
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幅の制約もあって，そのすべてを網羅的にカバーすることは非常に困難であ
る。17のタイプに含められなかった変種，常套的表現，あるいは時事英語に
おいて多用される慣用的な言い回し等を最後に紹介して，本稿をしめくくる
ことにしたい。
　（1〉第1または第2要素にvefbを含むもの：（町pe6に属するものも
　ある〉
　　　“The角εZ習oodl　reports．．．are　a　betrayal　ofsehous　news　vε曲es，”
　　　S㎞ponargued．1．M▽，Apd8，’94，p。44（満足感を与える，いい気分
　　　にさせる）］／aoo耀一ん彦hεralbumbackcoverfbatur㎎（byclassicaI
　　　musids　standards）sσme　gene必ous　cleavage．［7M，D㏄11，’95，p51
　　　（（性的に）誘惑するような）］／C五nton，bythen，hadgivenh㎞self
　　　up　tD　theμηcんη2εf麓ljng　that　he　was　going　to　win．［ハW，Nov．16，
　　　’92，p。47（どの辞書にも記載なく意味不明）］／The　oαル4b　sp雌t　is
　　　even舘mgerinWas瞭n．［NW，Jan．21，’91，p。21（やる気のある，
　　　意欲的な〉］／his㎞age　as　a　oαπ一db　tr誌hteller［皿4，N侃9，ラ92，
　　　P．24］
　　（2）構成要素にa両e面veを含むもの：（野pe10に属するものもある）
　　　　　．we　can　hope　that　Talbot池wi皿now　teach　Kozylev　tD　d1℃p　his
　　　㎝Dwd－pleasi㎎，ph飢y初㎎h　additude．レ霊2V，Feb．2，’94，p8（（一般
　　　民衆の歓心を買うような）強靱ぶった（態度））］／AU　this60μoh掛
　　　角elッrhet・ricandsaxplaying，．．．［MV，Jan．24，’94，P．9（ニ
　　　‘characteristic　ofthe　sort　of　group　therapy　which　stresses　the
　　　importance　ofmutual　touchi㎎’一翫飾‘εr89）（軽蔑語》「スキ
　　　ンシップを特徴とする」］／Such競〔ρ♂o勿attention　to　detaU　has
　　　kept　WaU　Street’s　e即enses　relatively且at　even　as　revenues　have
　　　sk脚keted．［〈W，Sept6，’93，p．24（ささいなことを詮索する，つ
　　　まらぬことにもこだわる；恐らく‘nit－pick’（o．）十‘picky’（吻Qhの混交
　　　語かと思われる］／．．．industすobservershavewonder（xlwhether
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　sg㏄α疫y－c泥απenter㎞ent　an（l　its　brash　art－f丑m　subsidiε㎎could
　五vepeaoe飼1y㎎etheL　［〈硯Ap監10，’95，p．43（ニ‘oαmpletelycleεml
　鋤．五g．，above㏄1tic蛤m，beyondreproach’一〇塑S）「健全な，非の
　打ちどころがない」］
（3）構成要素にpar倣cleを含むもの：
　Whoever　did　it　had　both　reεJ　inside㎞owledge　and　a晩αd－on，eye．
　［ハ解，Feb．12，つ96，p26　（＝‘exactly　right，a（℃urate，or　per恒nent’一
　磁Z））］／Plausible㎜orsve畑s勲つ碗伽t飴幽四，Oct9－10，
　’95，p。7（程遠い；型にはまらない，素晴らしいという意味で使われ
　ているのではない〉（見出し）］／thisgod－sendofap㎞aseis　a
　ω娩一動way　ofawakening　those　who　have　been　too　taken　up　with
　bei㎎ω∫孟h肱隣E蹴May23，’93，p．7（当世風の，流行の先端を行く）
　（俗語》］／N血itzs樋ppedbarePearlHarbor’sde色nsestomount
　anαZZ侃1a抗acko並heJapaneseinvadersas血eyenteredtheCoral
　Sea。［7M，D㏄2，’91，p．27（総力を挙げての，全面的な）adv．phr．
　‘an　oufに由来。］／．．．onTuesdaypledgedαIZ－o雄eHbrts　to面ve
　土he：Llberal　Dem㏄ra垣c　P鱒out　ofpower．．．レ顕〉，Jan．20，ラ93，
　p．1］　／The（渉㎎α∫防oη一㎎α♂πTeam　Sp姐t　n亘五鱒exe臨h　Sou血
　Kbrea［A配既MaL11，’94，p．1（断続的な〉；次の用例のようにカン
　マを使用する方が多いユ／Theoη一㎎α砿4㎎α∫n　nego雌a撮ons　over
　PalesthanautonomywerebackontτackW6dnesdayレE2V，Jan．6，
　’94，p。2］／anゆ一戸℃撹de免nse　was　tρo血8ky［7M，JhL4，’94，p．19
　（正面からの）（多義語》］
（4）町pe9に属するもの：（多数残っているが，以下の2例のみを追加
　する）
　“This　is　not　a　Dem㏄rat　who　is肋ee喪挽adve聡aha1むo　bus血ess．”
　［椰，Nov。30，’92，p31（反射的な，予測通りの対応を示す；この文
　では，副詞的な働きをしていると見ることも出来る］／He　was血
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　deepαω．s加ohs　mode，even　admitting　twice　that　he　lacked　the
　i面ma廿ontoanswerobs㎝憩ques伽粥．［即，Jan．12，’95，n19（き
　まり悪そうな，へどもどした；（俗語》］
（5）数詞と並置される特定語を含むもの：（看加㎎，っ面）
　the33卿s加㎎US。4edfbrces紐蹴Jan．12，’93，p20（総勢32，000
　人の）；‘一s6ハong’「兵員…の」］／a50α》s孟m㎎polioe　fbrce［7狐4，
　Nov．9，’92，P。12］　／The4（〕σo面㎞bitants　of　C6u　do　Map蚤　［．Z￥W，
　Jan．21，’91，p．33（400人余りの（住民））］／tours　that　wm　take
　血emω40磁面es［酬，Jan．14，’91，P．54］
（6）Joumaleseに頻出する複合語構成要素を含むもの：
　（a〉‘一εひe〆
　序数や形容詞の最上級が第1要素を構成する複合型は，多用される
　傾向にある。
　　。itsetoutto　make血e万醜一εひεroomputeトa血ated免ature釦m．
　［盟，Feb．26，’96，p．37］／Taiwεm’s飾8かeひer　d血ect　presidential
　election　next　March［㎜7，Dec．18，’95，p．36］／its6♂8gesかεひer
　amuall・ss晦2〉，Jan。20，’93，P．1］／S・u血鞠㎜観mbledintoits
　ωorsかεひerslumpinmore血anad㏄ade惚蹴」風27，’93，p。7］
　（b〉‘っ吻ノ’（掲示の表現としてのAdults　Oπ顔「成人専用」とか
　Whites《）吻．「白人専用」の発展型か）
　名詞を第1構成要素として頻出。第1要素を　‘αll’で置き換え，
　b1めノを用いないこともある。
　More　than859買）ups。．」畳）rmed　a　ooah犠on　Sunday　seek血g　repeal　of’
　Colorado’s　an盤層ay　pro㎞onεlnd‘四㎎傭んっnむ”1aws．［A盈V，」εm．
　12，’93，p3］／囲ebabyelep㎞捻．．．1eavethe虻脚ntsaa曲m
　a融一〇吻group．IA醒蹴Jan．7，’94，p．8（雄だけの（群れ〉）］／A
　s如η漉㎎一rooηz－o礎y㎝｝wdof1，700watched．．．［皿，Ap監17，’95，p．49
　（立見席以外は満員の）］／TheαZl．mαZe　ser血g　staf翻a配εη．o吻
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po五¢y［2〉W，ApL17，’95，p。51（2文を比較）］
（c）協』（連結形として，異なる品詞とそれぞれの意味を持って
いる〉
And　then，there’s　theαZZ一角η3α1εvioloncello　quartet　known
collectivelyasCello．［TM，Dec．11，’95，p．51（女性だけから成
る）］／．．．to　of艶r　anαIZ一∫ηcZ粥加εLatin　musical　e，Φe血enoe［A醍V，
Jm，．3，’93，P．11（包括的な）］／．．．to　ret皿n　to　the　old　toねhta五an
syst£m　with　anαZZッoωe弼secu血ty　police．［．Z￥W，Mar．27，’95，p35
（万能の）］／anαIZtρμ脚u置丘versaljointoα㎎lomerate［TM，Mar．
27，’95，p．45（汎用の〉1／the　idea　ofαZZ一ωεα孟hεr，year－round　play．
囲M，Apd9，’93，p．2（全天候の；どんな天候でも（プレイ）出来
る）］／33（鉱Z」ωh∫陀publicschoo蛉［ハル玖，Jan．21，’91，p．30］
（d）‘駕αガ（連結形として，closely，nearlyの意味を持つadverb〉
Thefbur一恒meworldd㎜pions．．．andgoldmedahstsskated．．．wi血
anεαr伽漉ssbluesro面ne．レ辺蹴Jan．8，’94，p．12（ほとんど完壁
な）］／Theplanoombinesspend匝ng㎝tsεmd，nεα芦陀coπ1tax曲．．．
レ田以May。29，’93，p2（ほとんど空前の）（増税）］
（e）‘厩S・一’／‘n・か∫・・一’／‘no聯・・一’／協ホ・・’／‘ω螂0・’／
等。
??o飴o一’と‘no堀oo一’については、すでに例文を挙げているので
割愛する。
Academy　president　Arthur　H皿er’sηo舵一600一εn卿ッplea　fbrε臨
釦ndi㎎［M研，Apr10，’95，p．52（歯切れの悪い〉1‘mne－sひpretげ
は植物名を表す名詞］／we㎞owthe㎝血麺nisabouttocomedown
on　anαZZ一めoゐη昆ザera血American　ent£r㎞ent　［ハ照，Feb．12，’96，
p．49（余りにも短か過ぎた（時代））］／Sowheretotumfbrorig血1
血ra伽鵜with観伽加㎜πwα｛㎞esses？［躍，D㏄．11，’95，pl瑚
／aω剛一㎞hα協omεgaloot［7M，Nov．25，’91，p。56（実にハンサム
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な（奴））1‘ω破y’＝（adv。）‘toagreatdegBeelfar一Wα）］
VII．結語
　Premo（雌erとして主要語の前に位置し，限定的にその名詞を修飾する2個
以上の構成要素から成る‘compomda司ectivdについて，その多種・多様
な型（タイプ）と用法，及びそれぞれの特徴を指摘し，実際の用例を通して
詳細に記述しながら，現代の時事英語の中で進行しつつあるHem（x茄ca伽n
という一つの言語的傾向の明確化を試みた。英字新聞と7￥mε，1艶ωsωθ醜な
どのnewsweekHes（時事週刊誌）から，5年有余にわたって採集した生きた
用例を提示して，今後ジャーナリズム英語，科学英語，コンピュータ英語に
おいて益々多彩且つ大胆に展開すると思われるこの言語的現象の実態を浮き
彫りにする努力を傾注したつもりであるが，本稿では紙幅の制約から，3つ
の主要な型（①‘Noun十a両㏄tive，’②‘Nom／a司ective十verb（ゼd），’③
‘Group－compoun♂）に関する検討結果の記述は大部分割愛し，次回に回さ
ざるを得なかった。
　今回のように科学技術の進歩が著しい時代にあっては，政治・経済・科
学・文化・教育・医学方面は勿論，戦争・地域紛争・公害・犯罪等の分野に
おいても，新しい現象・概念を表す語句を創造する必要性から新造語が次々
に造られ，その造語法の一つとして複合語化（oompoundi㎏）があるのである。
そしてこれは，本稿で見た通り，男膨，1糖ωsωθεhが愛用する技法の一つと
言える。特に，湾岸戦争（the　Persian　GulfWar）の時期には両誌とも，
oompomdi㎎に基づく多数の軍事用語（ミサイル，航空機，戦車，その他最
先端兵器名）が毎週紙面をにぎわした（例えば，．〈硯Jan．21，281Feb．4，11，
18，25，e楓，1991）。
　簡短・明晰を旨とするジャーナリズム英語では，新奇な事件や現象を描
写・説明するに当って，表現の経済性を計り，月並みな表現を回避し，いわ
ば手垢のついていない斬新な表現を可能な限り志向する。その結果，しばし
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ば口語体から俗語の領域に踏み込むこともある。今回採集した用例の中には
少なからぬ数の俗語も含まれ，またホットニュースを扱う新聞と
newswee姐esの性格から，過去20～30年間に新造された新語がかなり混入し
ていた。参照した各種の新語辞典やRHD，OEDSにも記載されていない複合
語も少なからずあった。
　即席に必要に迫られて造り出された臨時語（Nonce　word）も時々現われる
が，まだ慣用的に確立していない段階のもので，用例としては控え目に扱っ
た。また古くからある一般的な複合語は，少数を除いて意図的にはずし，む
しろ新しい息吹きを感じさせるような新造語を優先的に提示した。
　次回の論文において扱う予定の前述した3種の型を除き，複合形容詞の17
のタイプ（Type1～Type17）のうち，今後とも多くの新造語がcompounding
によって生成されると予想されるタイプは，恐らくType1を筆頭に，㎞9
とType11，特にType9の‘nom囲phrase’由来の複合語は今後新語の形で
多数登場することが予想され，更にType6とType7が多産型と見倣すこと
が出来る。Type3，次いでType2も多産型に属しているが，Type14の
??ar嫉cle’を含む型もじわじわと増加している。以上が現時点での推定であ
る。すべてのタイプについての分析・記述が完了する次回において，全体像
を把握した総合的な判定をより的確に下すことが可能になると思われる。
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